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平
和
条
約
と
私
有
財
産
大
沢
=主z:.
与主
目
次
一
国
際
法
と
個
人
の
保
護
ニ
保
護
の
対
象
と
保
護
権
三
対
立
す
る
利
益
と
平
和
法
の
要
請
四
平
和
条
約
に
よ
る
個
人
の
保
護
国
際
法
と
個
人
の
保
護
さ
い
き
ん
私
有
財
産
の
尊
重
に
つ
い
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
注
目
す
べ
き
判
決
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
国
内
法
と
国
際
法
と
に
関
し
て
、
極
め
て
宣
要
な
基
本
的
な
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
、
本
論
の
テ
l
マ
を
展
開
す
る
論
理
的
の
前
提
と
し
て
、
か
ん
た
ん
に
そ
の
判
決
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
判
決
が
み
と
め
た
第
一
の
点
は
、
国
際
法
は
原
則
と
し
て
任
意
法
規
で
あ
り
、
特
定
国
間
に
特
別
の
合
怠
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
の
こ
の
主
張
が
、
実
証
的
に
妥
当
す
る
法
的
根
拠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
平
和
条
約
と
私
有
財
産
東
洋
法
学
真
実
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
怒
法
と
国
際
法
と
が
と
も
に
そ
の
不
当
を
実
証
す
る
政
治
的
な
提
言
に
す
ぎ
な
い
か
は
、
の
ち
に
木
論
が
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
国
際
法
の
休
系
の
な
か
に
多
く
の
一
般
的
で
強
行
的
な
法
規
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
客
観
的
(
l〉
の
冥
実
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
例
を
と
っ
て
み
よ
う
。
国
際
迎
合
は
、
そ
の
忽
立
の
第
二
条
で
、
そ
の
成
員
の
主
椛
平
等
の
原
則
を
み
と
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
反
す
る
成
員
の
行
動
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
客
観
的
の
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
ば
を
か
え
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
強
行
法
規
宮
g
∞0
5
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
行
動
は
、
国
際
法
に
し
た
が
っ
て
そ
う
す
る
よ
う
に
方
向
つ
け
ら
れ
、
お
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
行
動
皇
室
忠
良
臣
官
件
。
号
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
主
体
を
強
制
し
、
方
向
つ
け
る
の
は
、
確
立
さ
れ
た
閏
際
法
規
g
B
O
色
白
E
3
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5
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Z
で
あ
る
。
ま
た
国
内
に
居
住
し
、
ま
た
は
滞
在
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
義
務
を
定
め
た
間
際
法
は
、
明
ら
か
に
甘
ω
g∞・
。ロ
ω
と
し
て
法
の
秩
序
が
妥
当
す
る
領
域
に
あ
ま
ね
く
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
領
域
高
権
に
つ
い
て
の
宮
広
告
白
宮
宮
司
昨
日
目
。
・
2円
丘
町
自
身
宮
月
日
刊
日
目
。
の
原
則
と
し
て
、
長
く
確
立
し
て
い
る
閏
際
法
の
来
一
木
規
範
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
条
約
は
、
と
れ
を
宣
言
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
通
商
航
海
条
約
や
、
領
事
条
約
そ
の
他
の
条
約
が
そ
れ
を
と
く
に
規
定
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
領
域
の
内
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
そ
の
主
権
の
も
と
に
立
つ
法
の
原
則
は
、
国
家
の
平
等
性
の
原
則
に
も
と
明
つ
い
て
明
ら
か
に
確
立
し
て
い
る
。
そ
れ
を
侵
せ
ば
、
主
権
の
侵
害
で
あ
り
、
領
域
の
不
可
侵
性
に
対
す
る
侵
害
、
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
も
物
も
、
領
域
の
う
ち
に
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
そ
の
地
の
主
権
の
も
と
に
立
ち
、
そ
の
規
制
を
う
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
悶
人
も
ま
た
、
内
国
人
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
保
護
を
う
け
る
権
利
を
国
際
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
し
、
外
国
人
に
対
し
て
も
そ
う
い
う
保
訟
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
在
、
国
家
は
相
互
的
に
諒
せ
ら
れ
て
い
る
む
こ
れ
が
外
国
人
の
保
護
に
つ
い
て
の
E
E
E
C
g
m
Eロ
含
丘
の
原
則
で
あ
る
c
国
際
法
団
体
の
成
長
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ど
の
よ
う
な
国
家
も
、
こ
の
法
原
則
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
作
為
だ
け
で
は
な
く
、
不
作
為
に
つ
い
て
の
義
務
が
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
強
行
性
を
実
証
す
る
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
る
。
主
花
平
等
の
原
則
は
、
同
家
に
対
し
て
他
の
国
家
の
領
域
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
一
般
的
の
義
務
を
-
課
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
合
芯
に
よ
っ
て
生
じ
た
義
務
で
は
な
い
。
条
約
が
な
く
と
も
、
各
々
の
国
家
は
、
主
権
の
平
等
の
原
則
に
も
と
や
つ
い
て
、
そ
の
領
域
を
他
の
も
の
か
ら
佼
か
さ
れ
な
い
不
可
伎
の
地
位
を
国
際
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
具
体
的
な
不
可
侵
条
約
ま
た
は
何
事
条
約
な
ど
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
義
務
で
は
な
い
。
他
国
の
何
ノ
域
は
、
法
的
に
見
て
自
国
に
は
属
し
な
い
。
国
際
法
的
に
は
、
そ
れ
は
ω
E
B
Y号
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
か
れ
の
も
の
」
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
お
り
、
な
に
び
と
も
、
そ
れ
を
侵
す
こ
と
は
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
主
体
に
対
し
て
行
動
の
限
界
を
、
積
極
的
と
消
極
的
と
の
双
方
の
側
か
ら
規
定
す
る
国
際
法
規
は
、
条
約
に
先
行
し
て
妥
当
す
る
上
位
の
法
規
範
で
あ
る
。
外
交
使
節
が
、
派
遣
国
を
全
権
と
し
て
代
表
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
み
と
め
ら
れ
る
特
権
は
、
条
約
に
先
行
す
る
。
平
与
者
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
る
国
際
法
の
基
本
的
な
原
則
の
ひ
と
つ
は
、
匂
向
日
ロ
宮
目
白
山
口
唱
。
江
戸
M
B
gロ
E
m
t
a
の
原
別
で
あ
る
。
条
約
は
そ
れ
を
詳
細
に
し
、
具
体
的
な
規
定
と
し
て
成
文
法
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
領
域
の
不
可
侵
性
の
な
か
に
系
と
し
て
ふ
く
ま
れ
て
い
る
原
別
で
あ
り
、
不
可
侵
条
約
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
ず
る
義
務
で
は
な
い
。
強
行
的
の
性
質
を
も
っ
一
般
的
の
国
際
法
が
乏
し
い
の
か
、
そ
れ
と
も
多
い
の
か
は
、
国
際
法
団
体
の
本
質
と
そ
の
主
体
、
こ
と
に
個
人
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
探
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
国
際
法
の
秩
序
と
国
内
法
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
関
連
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
は
、
強
行
法
規
と
任
意
法
規
と
が
、
国
際
法
秩
序
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
地
位
と
価
値
づ
け
と
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
示
す
平
和
条
約
と
私
有
財
産
東
洋
法
学
四
に
ち
が
い
な
い
。
国
際
法
は
、
も
し
も
そ
れ
が
真
実
の
法
の
秩
序
で
あ
る
な
ら
ば
、
各
に
帰
属
す
べ
き
「
か
れ
の
も
の
」
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
と
判
断
と
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
全
体
と
し
て
は
統
一
し
た
も
の
で
あ
り
、
内
的
に
相
互
関
連
と
段
階
性
と
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
全
部
意
思
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
法
秩
序
は
、
共
通
の
地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
の
沈
黙
ま
た
は
不
明
確
を
理
由
に
し
て
、
個
人
の
先
国
家
的
の
権
利
に
属
す
る
も
の
の
保
護
を
国
家
が
与
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
に
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
拒
否
は
、
条
件
に
よ
っ
て
は
、
裁
判
拒
否
辰
巳
【
佐
官
ω
2
2
と
な
〈
3
v
り
、
裁
判
官
は
刑
罰
を
課
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
る
。
法
の
主
し
い
適
用
と
執
行
と
を
任
務
と
す
る
裁
判
官
が
、
も
し
も
政
治
的
の
考
慮
に
よ
っ
て
法
を
曲
げ
る
よ
う
な
と
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
裁
判
官
の
地
位
を
す
て
て
、
政
治
権
力
の
使
僕
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
政
府
の
意
向
を
そ
の
示
唆
に
よ
り
、
ま
た
は
予
測
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
結
論
を
準
備
す
る
裁
判
官
は
、
政
府
の
不
法
の
協
力
者
で
あ
っ
て
、
も
は
や
主
権
者
た
る
国
民
の
使
僕
で
は
な
い
。
不
法
は
、
だ
れ
が
そ
れ
を
行
っ
て
も
、
つ
ね
に
不
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
こ
の
法
意
識
は
、
長
い
あ
い
だ
政
治
権
力
に
従
属
し
て
、
虚
偽
を
形
式
論
理
に
よ
っ
て
真
実
と
思
い
こ
ま
せ
る
巧
妙
な
詑
弁
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
立
を
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
き
た
。
司
法
殺
人
を
例
に
と
る
ま
で
も
な
い
が
、
司
法
に
よ
る
不
法
は
、
多
く
の
不
法
の
う
ち
で
、
い
ち
ば
ん
そ
の
発
見
の
困
難
な
法
の
仮
面
で
あ
る
こ
と
を
、
主
権
者
の
主
体
性
の
意
識
に
よ
っ
て
、
た
え
ず
反
省
す
る
こ
と
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
そ
の
著
し
い
例
を
、
上
述
の
判
決
に
現
れ
た
主
張
を
中
心
に
し
て
、
し
ら
べ
て
み
よ
う
。
虚
偽
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
で
の
ぞ
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
具
体
的
の
事
案
に
対
し
て
何
が
法
的
に
は
真
実
で
あ
る
か
を
宣
言
す
る
こ
と
を
任
と
す
る
司
法
権
の
行
使
に
お
い
て
の
そ
れ
は
‘
主
権
に
対
す
る
反
逆
を
意
味
す
る
。
良
夫
を
い
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
裁
判
官
が
、
も
し
も
法
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
反
し
て
、
他
の
利
益
ま
た
は
指
示
に
し
た
が
っ
て
事
案
を
決
定
す
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
最
大
の
不
法
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
事
態
の
も
と
で
は
、
民
は
不
法
を
是
正
す
る
道
を
、
あ
ら
か
じ
め
と
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
、
そ
の
虚
偽
を
真
理
の
よ
う
に
仮
装
す
る
も
の
の
根
拠
が
、
学
説
で
あ
る
か
、
解
釈
で
あ
る
か
は
、
問
題
の
本
質
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
面
か
ら
、
法
の
仮
面
を
ひ
き
は
が
す
こ
と
が
、
法
の
支
配
を
念
と
す
る
も
の
の
共
通
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
、
法
の
形
式
に
よ
る
不
法
を
行
う
機
会
の
多
い
権
力
の
行
使
者
は
、
ふ
だ
ん
に
警
戒
し
、
お
そ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
1
)
こ
の
こ
と
は
、
国
内
法
に
よ
っ
て
も
、
国
際
法
に
よ
っ
て
も
、
実
証
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
窓
法
が
わ
が
国
の
締
結
し
た
条
約
や
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
誠
実
に
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
法
を
守
っ
て
も
い
い
し
、
守
ら
な
く
て
も
い
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
誠
実
に
守
る
こ
と
を
命
ず
る
法
が
あ
る
こ
と
を
、
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
の
条
約
を
む
す
ん
で
お
き
な
が
ら
、
も
し
も
そ
れ
を
守
ら
な
く
と
も
い
い
任
意
法
規
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
に
反
す
る
新
し
い
条
約
を
特
定
の
固
と
む
す
ぷ
国
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
際
法
の
秩
序
を
破
る
背
信
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
官
。
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8昏
を
否
定
す
る
国
は
、
自
ら
を
法
外
者
と
断
罪
す
る
に
ひ
と
し
い
。
あ
る
国
の
反
対
の
意
思
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
国
際
法
団
体
の
成
員
に
対
し
て
強
行
さ
れ
、
義
務
づ
け
る
一
般
的
の
国
際
法
が
あ
る
こ
と
は
、
国
内
法
に
よ
っ
て
も
、
国
際
法
に
よ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
証
明
さ
れ
た
客
観
的
の
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
も
そ
の
思
考
と
行
動
と
の
方
式
を
明
白
な
証
拠
に
も
と
づ
か
な
い
で
決
定
す
る
裁
判
官
が
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
ひ
と
は
そ
う
い
う
裁
判
の
価
値
を
、
何
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
か
?
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
さ
ら
に
詳
論
す
る
と
こ
ろ
に
ゆ
ず
っ
て
、
こ
こ
で
は
証
拠
を
無
視
し
て
の
国
際
法
の
性
格
論
は
、
法
の
理
論
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
の
に
と
ど
め
て
お
く
。
〈
2
)
す
べ
て
の
国
際
法
は
、
そ
れ
が
規
範
で
あ
る
か
ぎ
り
、
当
事
者
の
意
思
を
限
定
す
る
。
こ
の
拘
束
は
、
法
的
に
強
制
さ
れ
、
当
事
者
は
そ
の
規
範
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
規
範
と
は
こ
と
な
る
合
意
に
よ
っ
て
そ
の
拘
束
力
を
排
除
す
る
こ
と
を
例
外
と
し
て
明
ら
か
に
み
と
め
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
の
受
範
者
に
、
そ
の
法
規
範
に
し
た
が
っ
て
の
み
行
動
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
合
窓
が
強
制
力
を
も
っ
て
そ
の
当
事
者
を
拘
束
し
な
い
な
ら
ば
、
お
よ
そ
国
際
法
は
存
在
し
え
な
い
。
こ
れ
は
、
法
の
支
配
の
基
本
の
原
則
で
あ
平
和
条
約
と
私
有
財
産
五
東
洋
法
学
-'-・
/、
口
、
司
法
権
の
発
動
も
、
つ
ね
に
こ
の
思
考
と
行
動
と
に
つ
い
て
の
一
般
法
則
に
し
た
が
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
証
拠
に
し
た
が
っ
て
思
考
し
、
判
断
す
る
行
動
の
方
式
は
、
何
が
法
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
い
う
場
合
の
裁
判
の
巳
5
ρ
5
ロ
S
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
権
力
行
使
の
基
本
的
な
条
件
で
も
あ
る
。
(
3
)
不
法
を
理
由
に
し
て
裁
判
に
よ
る
救
正
を
個
人
が
要
請
し
た
坊
合
に
、
そ
の
受
理
と
審
理
と
を
拒
む
こ
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
法
の
支
配
を
否
定
す
る
こ
と
に
ひ
と
し
い
。
国
際
法
が
、
個
人
の
利
益
を
条
約
に
よ
っ
て
保
護
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
規
定
を
任
意
規
定
で
あ
る
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
、
重
大
な
不
法
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
結
果
と
し
て
の
裁
判
拒
否
辰
巳
己
o
y
a
w
o
が
成
立
す
る
危
険
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
の
体
系
で
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
拒
否
は
、
犯
罪
を
構
成
し
、
そ
の
こ
と
に
関
係
し
た
裁
判
官
は
、
訴
追
せ
ら
れ
、
刑
罰
権
の
対
象
と
な
り
う
る
0
フ
ラ
ン
ス
の
p
e
匂
官
己
が
裁
判
の
拒
否
で
訴
追
と
処
罰
と
の
対
象
に
し
て
い
る
の
は
、
裁
判
官
だ
け
で
は
な
い
。
法
廷
可
FEE-
も
、
行
政
機
関
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
人
民
に
対
し
て
法
の
上
で
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
護
の
拒
否
が
罰
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
げ
内
同
O
H
】
臥
S
F
〉
ユ
-
同
訟
を
参
照
。
決
定
的
な
点
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
の
保
障
し
て
い
る
国
民
の
基
本
的
の
人
権
が
、
全
く
否
定
さ
れ
、
法
の
体
系
の
な
か
に
、
法
の
責
任
と
制
裁
と
を
排
除
す
る
「
法
の
な
い
場
」
が
成
立
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
忠
法
第
九
五
条
の
規
定
と
、
そ
の
精
神
と
か
ら
論
究
す
れ
ば
、
条
約
と
い
う
法
形
式
で
憲
法
の
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
反
す
る
特
殊
の
「
法
の
拐
」
が
成
立
す
る
こ
と
を
、
は
た
し
て
憲
法
が
許
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
理
解
す
る
の
に
さ
ほ
ど
難
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
二
保
護
の
対
象
と
保
護
権
す
べ
て
の
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
国
際
法
も
ま
た
そ
の
究
極
に
お
い
て
は
、
人
間
の
権
利
の
保
護
を
志
向
す
る
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
伝
来
的
に
は
、
国
家
の
利
益
の
保
護
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
国
際
法
の
発
展
に
対
し
て
は
、
障
害
と
な
る
思
考
の
様
式
と
な
っ
て
作
用
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
へ1
グ
の
陸
戦
に
関
す
る
条
約
に
よ
れ
ば
、
敵
国
〈
4
v
は
占
領
地
に
あ
る
個
人
の
財
産
に
対
し
て
、
不
可
侵
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
個
人
の
権
利
と
利
益
と
の
保
護
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
外
国
に
あ
る
個
人
と
、
そ
の
私
有
財
産
と
に
対
し
て
も
つ
木
国
の
責
任
は
、
占
領
地
の
敵
軍
が
私
有
財
産
に
対
し
て
も
つ
関
係
と
は
、
法
的
に
こ
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
木
国
法
の
私
有
財
産
に
対
す
る
保
護
の
規
定
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
窓
法
は
、
財
産
桂
は
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
、
文
明
国
に
共
通
の
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
私
有
財
産
不
可
侵
の
規
範
を
笠
一
一
一
一
目
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
少
限
度
の
財
産
が
生
命
粧
の
系
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
と
の
原
則
に
対
す
る
例
外
〈
5〉
は
、
と
く
に
同
位
の
法
が
み
と
め
た
場
合
に
だ
け
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
が
み
と
め
た
こ
の
基
本
原
則
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
行
為
に
対
し
て
、
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
交
権
の
行
使
も
ま
た
、
こ
の
私
有
財
産
に
対
す
る
不
可
侵
の
原
則
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
、
条
約
に
よ
っ
て
憲
法
の
原
則
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
、
そ
の
条
約
の
な
か
に
、
憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
内
容
の
条
文
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
条
約
の
承
認
権
者
は
、
そ
の
よ
う
な
条
約
を
法
形
式
の
ひ
と
つ
と
し
て
承
認
す
る
権
限
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
た
権
限
の
限
界
を
こ
え
、
正
し
い
国
家
行
為
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
た
無
権
限
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
l
グ
の
「
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
規
則
」
は
、
そ
の
制
定
の
前
か
ら
す
で
に
確
立
さ
れ
て
万
民
法
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
慣
習
法
を
成
文
法
の
法
形
式
を
と
っ
て
宣
一
一
目
し
た
法
で
あ
り
、
わ
が
国
も
そ
の
締
約
国
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
窓
法
第
九
八
条
第
二
項
に
い
う
日
本
国
の
締
結
し
た
条
約
の
一
に
ぞ
く
す
る
国
際
法
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
こ
の
条
約
の
第
四
六
条
は
「
私
有
財
産
は
こ
れ
を
没
収
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
規
定
し
て
い
る
。
私
有
財
産
が
不
可
侵
性
を
法
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
な
し
に
は
人
間
の
生
存
権
は
空
し
い
も
の
と
な
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
住
居
の
不
可
侵
性
も
、
同
じ
妥
当
根
拠
の
上
に
立
つ
先
国
家
的
の
自
然
的
の
権
利
で
あ
る
。
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
利
で
は
な
い
か
ら
、
国
家
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
「
じ
ぶ
ん
の
権
利
」
自
g
B
Y
号
平
和
条
約
と
私
有
財
産
七
東
洋
法
学
八
で
は
な
く
、
個
人
の
!
国
家
か
ら
見
れ
ば
じ
ぶ
ん
で
は
な
い
か
れ
の
!
権
利
g
c
g
』
尾
町
に
ほ
か
な
ら
な
い
e
い
か
な
る
人
間
も
、
そ
の
共
同
も
、
か
れ
の
承
諾
な
し
に
は
、
法
的
に
か
れ
の
も
の
に
ふ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ヘ
l
グ
の
条
約
は
、
こ
の
法
原
則
が
す
で
に
長
く
国
際
関
係
に
お
い
て
の
法
慣
習
と
な
っ
て
い
る
実
証
的
の
事
実
を
宣
言
し
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
!
グ
条
約
の
す
べ
て
の
締
約
国
は
、
そ
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
る
。
全
員
参
加
の
条
款
b
ロ
Z
E
5
5
m
m
E
g
g
-
を
援
用
し
て
、
条
約
の
不
適
用
を
主
張
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
論
理
的
の
誤
謬
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
あ
る
戦
争
に
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
の
す
べ
て
が
参
加
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
問
題
な
の
で
は
な
い
。
条
約
と
し
て
成
立
す
る
前
に
、
そ
の
内
容
は
す
で
に
慣
習
法
と
し
て
確
立
し
て
い
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
陸
戦
法
の
「
規
則
お
よ
び
条
約
の
規
定
は
交
戦
国
が
悉
く
本
条
約
の
当
事
者
な
る
と
き
に
か
ぎ
り
締
結
国
聞
に
の
み
こ
れ
を
適
用
す
」
と
い
う
第
二
条
の
総
加
入
条
款
は
、
事
態
の
法
的
意
義
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
条
約
よ
り
も
以
前
に
、
私
有
財
産
の
不
可
侵
性
は
、
慣
習
国
際
法
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
判
決
も
被
告
の
答
弁
と
主
張
も
よ
」
の
基
木
的
な
法
的
事
実
を
完
全
に
誤
解
し
て
い
る
。
と
と
に
連
合
国
の
白
木
占
領
を
、
戦
争
に
お
け
る
占
領
と
法
的
に
区
別
し
て
、
そ
れ
を
ヘ
1
グ
陸
戦
法
の
適
用
の
外
に
お
く
主
張
に
い
た
っ
て
は
、
論
弁
と
評
せ
ら
れ
で
も
弁
解
の
余
地
が
な
い
政
治
的
の
歪
曲
で
あ
る
。
敵
国
の
軍
隊
が
自
己
の
領
域
を
占
領
し
て
い
る
客
観
的
の
事
実
が
決
定
的
な
景
味
を
も
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
占
領
売
被
占
伺
悶
が
同
意
し
た
か
ど
う
か
は
、
事
態
の
基
本
的
な
性
格
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
被
告
は
、
日
本
占
領
は
、
双
方
の
交
戦
国
に
あ
ら
か
じ
め
戦
争
を
や
め
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
宣
く
み
て
論
を
す
す
め
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
敵
軍
が
自
己
の
領
械
を
占
領
し
て
主
権
が
占
領
権
力
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
基
本
的
の
事
実
を
少
し
も
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
引
き
つ
づ
い
て
日
本
の
全
領
域
は
、
占
領
軍
す
な
わ
ち
敵
軍
の
権
力
の
下
に
お
か
れ
た
。
こ
れ
は
、
歴
史
的
か
つ
法
的
に
確
立
し
た
客
観
的
の
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
白
木
も
ま
た
そ
の
締
約
国
で
あ
る
ヘ
l
グ
の
陸
戦
規
則
は
、
こ
の
白
木
占
領
の
事
実
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
効
力
を
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
〈
7
)
こ
と
は
、
憲
法
第
九
八
条
第
二
項
を
み
れ
ば
、
な
に
び
と
に
も
明
ら
か
で
疑
う
余
地
は
な
い
。
も
し
も
、
そ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
義
務
が
あ
る
と
窓
法
の
明
文
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
日
本
国
の
「
締
結
し
た
条
約
」
が
、
任
意
法
規
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ひ
と
は
そ
の
論
理
を
何
と
批
評
し
た
ら
い
い
か
?
戦
場
と
な
っ
て
い
る
占
領
地
で
は
、
ヘ
l
グ
条
約
に
し
た
が
っ
て
私
有
財
産
の
不
可
侵
が
す
べ
て
の
締
約
国
に
義
務
と
し
て
強
制
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
日
本
も
そ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
第
九
八
条
第
二
項
に
し
た
が
っ
て
も
、
そ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
的
の
拘
束
を
h
つ
け
て
い
る
。
た
だ
そ
の
拘
束
は
、
窓
法
の
成
文
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
慣
習
法
と
し
て
の
国
際
法
が
確
立
し
て
い
た
の
を
、
条
約
は
宣
言
的
に
成
文
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
個
人
に
対
す
る
戦
争
法
の
基
本
目
的
は
、
そ
れ
を
で
き
う
る
か
ぎ
り
、
不
必
要
な
損
害
の
外
に
お
く
こ
と
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
戦
闘
の
行
わ
れ
て
い
る
占
領
地
に
お
い
て
さ
え
、
占
領
軍
は
、
敵
国
人
の
私
有
財
産
を
没
収
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
的
の
拘
束
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
戦
闘
を
合
意
に
よ
っ
て
停
止
し
た
敵
国
の
領
域
の
占
領
軍
は
、
そ
の
敵
地
の
個
人
の
私
有
財
産
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
法
的
の
拘
束
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
は
、
事
理
の
当
然
と
し
て
、
な
に
び
と
に
も
明
ら
か
に
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
個
人
の
生
命
と
財
産
と
に
対
す
る
実
戦
か
ら
の
損
害
は
、
そ
の
占
領
地
が
事
実
上
敵
軍
の
権
力
内
に
帰
し
た
占
領
の
ば
あ
い
の
方
が
、
も
は
や
敵
対
行
為
を
全
面
的
に
停
止
し
た
日
本
占
領
の
ば
あ
い
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ヘ
l
グ
条
約
は
、
そ
う
い
う
ば
あ
い
の
占
領
に
つ
い
て
、
占
領
軍
に
個
人
の
私
有
財
産
を
没
収
し
て
は
な
ら
な
い
と
明
文
を
も
っ
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
人
の
私
有
財
産
に
対
す
る
と
の
没
収
禁
止
の
条
約
を
、
日
本
は
締
結
し
た
の
で
あ
る
。
窓
法
の
明
文
が
か
り
に
な
い
と
仮
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
個
人
の
保
護
に
対
す
る
日
本
の
国
際
法
上
の
地
位
は
、
理
解
す
る
の
に
か
た
い
こ
と
で
は
平
和
条
約
と
私
有
財
産
九
東
洋
法
学
。
な
い
。
戦
場
で
あ
る
占
領
の
と
き
に
お
い
て
さ
え
、
個
人
の
保
護
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
私
有
財
産
の
不
可
侵
の
原
則
と
し
て
、
ヘ
l
グ
の
条
約
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
日
本
は
、
そ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
官
。
S
2
5
8
2
m
z
e
の
原
則
を
日
本
は
世
界
に
公
約
し
た
の
で
あ
る
。
法
理
と
倫
理
と
は
、
日
本
が
た
だ
閏
宮
冨
g
p巴
ロ
君
。
与
を
尊
重
し
て
、
そ
の
命
令
を
「
誠
実
に
遵
守
す
る
」
こ
と
以
外
に
は
行
動
し
え
な
い
こ
と
を
、
明
ら
か
に
証
明
し
て
い
る
。
個
人
の
私
有
財
産
が
砲
弾
の
と
ん
で
く
る
危
険
の
あ
る
占
領
地
に
お
い
て
さ
え
、
不
可
侵
と
し
て
没
収
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
が
、
現
行
の
国
際
法
で
あ
る
。
も
は
や
砲
弥
が
無
害
の
幼
児
や
、
病
人
や
、
老
人
を
傷
け
る
危
険
の
な
く
な
っ
た
日
本
占
領
の
も
と
に
お
い
て
は
、
ω
同
。
円
神
戸
日
目
(
い
っ
そ
う
強
い
理
由
)
で
、
そ
の
(8V 
没
収
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
ら
な
な
い
。
こ
の
明
証
の
事
実
に
対
し
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
も
、
被
告
も
、
非
常
に
珍
ら
し
い
思
考
の
様
式
を
展
開
し
て
疑
う
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
、
全
く
理
解
に
く
る
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
:
:
:
す
な
わ
ち
、
か
り
に
陸
戦
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
等
が
日
木
占
領
に
も
適
用
が
あ
る
と
し
て
も
、
右
の
条
約
等
は
任
京
法
規
で
あ
(9) 
る
か
ら
、
降
伏
文
書
の
規
定
が
そ
れ
に
優
先
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
つ
い
て
の
条
約
(
複
数
)
は
、
そ
れ
が
成
文
と
し
て
締
結
さ
れ
る
前
に
す
で
に
慣
習
法
と
し
て
法
的
の
拘
束
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
的
の
基
本
事
実
は
、
の
ち
の
法
的
認
識
と
法
的
判
断
と
に
対
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
前
提
条
件
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
国
内
法
の
上
か
ら
見
て
も
、
日
本
が
締
結
し
た
条
約
が
法
的
に
拘
束
し
て
強
制
力
を
も
つ
こ
と
は
、
二
主
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
論
証
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
無
視
す
る
思
考
の
方
式
は
、
全
く
怒
怠
で
あ
り
、
非
実
証
的
の
独
断
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
憲
法
の
明
文
は
、
日
本
が
む
す
ん
だ
条
約
は
誠
実
に
こ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
べ
て
い
る
。
東
京
裁
判
所
の
判
決
の
主
旨
は
、
被
告
の
主
張
に
従
っ
て
、
条
約
は
守
ら
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
ヘ
1
グ
の
諸
条
約
は
任
意
法
規
だ
か
ら
だ
と
い
う
お
ど
ろ
く
べ
き
背
理
と
不
法
の
独
断
と
で
あ
る
。
も
し
も
、
個
人
が
約
束
し
た
契
約
を
守
っ
て
も
い
い
し
守
ら
な
く
て
も
い
い
と
い
う
判
決
を
す
る
裁
判
所
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
ひ
と
は
そ
う
い
う
裁
判
が
許
さ
れ
る
国
を
法
の
支
配
す
る
国
ま
た
は
法
治
国
と
よ
ぶ
だ
ろ
う
か
?
そ
れ
と
も
、
憲
法
の
正
文
を
無
視
し
て
裁
判
が
、
そ
の
と
き
ど
き
の
政
府
l
行
政
権
の
絞
閃
!
の
要
請
と
示
唆
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
、
裁
判
所
は
け
っ
き
ょ
く
政
府
の
希
望
条
項
を
従
順
に
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
政
権
に
従
属
す
る
下
位
の
機
関
と
な
り
、
司
法
権
は
巧
み
に
法
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
行
政
権
の
不
法
を
か
ば
う
た
め
に
舞
台
の
上
で
舞
う
能
役
者
に
す
ぎ
な
い
国
と
よ
ぶ
だ
ろ
う
か
、
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。
窓
法
は
、
良
心
に
し
た
が
っ
て
、
独
立
に
裁
判
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
官
の
思
考
と
行
動
と
を
規
定
す
る
最
高
の
規
範
で
あ
る
。
裁
判
が
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
は
、
客
観
的
に
論
証
す
る
こ
と
の
で
き
る
確
実
な
証
拠
に
も
と
ず
い
て
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
の
ば
あ
い
に
な
さ
れ
る
認
識
と
思
考
と
判
断
と
は
、
独
立
に
ま
た
良
心
に
し
た
が
っ
て
の
み
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
政
府
が
裁
判
所
を
指
揮
し
た
り
、
そ
れ
に
指
示
や
、
命
令
や
、
示
唆
な
ど
を
も
っ
て
干
渉
す
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。
ひ
と
は
、
明
治
二
一
年
の
大
津
に
お
い
て
の
ロ
シ
ア
皇
太
子
に
対
す
る
津
田
三
蔵
の
傷
害
す
す
件
に
さ
い
し
て
の
、
松
方
内
閣
と
大
審
院
と
の
関
係
を
、
も
う
い
ち
ど
深
く
反
省
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
湖
南
事
件
は
、
行
政
権
に
対
す
る
司
法
権
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
憲
法
第
七
六
条
の
第
三
項
が
示
し
て
い
る
裁
判
官
の
判
断
と
決
定
と
行
動
と
に
つ
い
て
の
最
高
の
規
範
が
、
法
文
の
規
定
が
か
り
に
明
示
し
て
い
な
く
て
も
、
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
七
七
年
の
昔
に
お
い
て
国
民
と
政
府
と
に
は
っ
き
り
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
4
)
「
私
有
財
産
は
こ
れ
を
没
収
す
る
こ
と
を
え
ず
」
と
い
う
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
の
附
属
書
は
、
条
約
と
一
体
を
な
す
法
で
あ
り
、
そ
の
第
四
六
条
第
二
項
で
こ
の
原
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
前
文
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
く
平
和
条
約
と
私
有
財
産
東
洋
法
学
ま
で
も
宣
言
的
の
規
定
で
あ
っ
て
、
創
設
的
の
規
定
で
は
な
い
。
条
約
の
前
文
に
よ
っ
て
も
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
み
と
め
う
る
の
で
あ
り
、
条
約
の
む
す
ば
れ
る
前
か
ら
、
こ
の
法
原
則
は
み
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
5
)
国
内
法
も
、
国
際
法
も
、
こ
の
法
の
基
本
原
則
に
も
と
ず
い
て
、
そ
の
体
系
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
実
証
さ
れ
て
い
る
。
財
産
権
の
不
可
侵
に
対
す
る
例
外
は
、
い
つ
も
そ
の
法
価
値
の
同
じ
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
ば
あ
い
を
限
定
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
へ
I
グ
の
条
約
で
も
、
取
立
金
や
徴
発
な
ど
に
つ
い
て
は
、
私
有
財
産
の
不
可
侵
性
を
制
限
す
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
に
は
、
き
び
し
い
形
式
を
定
め
て
、
占
領
権
力
に
よ
る
私
有
財
産
へ
の
介
入
の
危
険
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
「
か
れ
の
も
の
」
に
対
す
る
侵
害
が
不
法
と
し
て
、
戦
場
に
お
い
て
さ
え
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
深
く
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
(
6
)
文
明
国
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
共
同
の
場
に
お
い
て
も
し
も
、
法
的
の
わ
れ
の
も
の
目
。
EH
ニR
Z
と
、
法
的
の
か
れ
の
も
の
m
E
B
]
R
Z
と
が
、
司
法
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
法
の
秩
序
は
否
定
さ
れ
て
、
暴
力
が
こ
れ
に
代
る
ほ
か
は
な
い
。
立
法
権
は
、
こ
の
「
各
の
分」
ω
E
B
E
E
S
の
正
し
く
明
ら
か
に
守
ら
れ
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
行
政
権
は
そ
の
法
の
命
ず
る
と
こ
ろ
が
現
実
と
な
っ
て
民
の
福
祉
が
各
の
分
に
し
た
が
っ
て
各
人
に
帰
属
す
る
た
め
に
、
発
動
す
る
の
で
あ
る
。
分
立
し
て
行
使
さ
れ
る
三
権
は
、
つ
ね
に
法
の
支
配
す
る
た
め
に
だ
け
、
民
か
ら
行
使
者
に
厳
粛
に
信
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
の
定
め
た
「
か
れ
の
も
の
」
を
「
わ
れ
の
も
の
」
に
お
き
か
え
る
不
法
を
保
護
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
裁
判
所
が
、
判
決
と
い
う
方
式
で
そ
れ
を
行
っ
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
行
わ
れ
た
不
法
は
あ
く
ま
で
も
不
法
と
し
て
の
こ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
な
法
の
仮
面
同
居
2
5
仏
O
仏
8
日
円
で
あ
り
、
「
か
れ
の
も
の
」
を
奪
う
不
法
に
協
力
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
な
に
び
と
も
、
法
的
の
真
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
、
行
政
権
の
不
法
に
司
法
権
が
協
力
す
る
な
ら
ば
、
法
的
に
は
そ
こ
に
何
が
成
立
す
る
か
を
、
国
民
も
権
力
者
も
、
も
う
い
ち
ど
冷
静
に
考
え
ぬ
く
必
要
が
、
権
力
の
乱
用
の
数
多
く
存
在
す
る
現
実
を
前
に
し
て
、
痛
切
な
関
心
事
と
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
裁
判
と
は
、
い
つ
の
世
で
も
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
法
治
国
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
を
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
?
(
7
)
わ
が
国
の
締
結
し
た
条
約
が
、
そ
の
条
文
の
な
か
で
そ
れ
が
任
意
法
規
で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
さ
せ
る
法
的
に
正
し
い
論
拠
を
示
す
な
ら
ば
全
く
別
で
あ
る
が
、
条
約
を
む
す
ん
で
お
い
て
、
そ
れ
が
任
意
法
規
で
あ
る
な
ど
と
い
う
主
張
は
、
怒
法
の
規
定
の
明
文
に
て
ら
し
て
も
、
全
く
根
拠
を
欠
く
独
断
で
あ
る
。
も
し
も
d
s
S
E
E
8
2
8含
の
法
の
一
般
原
則
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
条
約
の
明
文
で
約
束
し
た
と
こ
ろ
と
反
す
る
こ
と
を
同
じ
私
有
財
産
の
不
可
侵
に
つ
い
て
他
の
も
の
と
約
束
す
る
国
が
か
り
に
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
界
の
正
し
い
世
論
は
、
そ
う
い
う
政
府
の
背
信
と
背
理
と
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
批
判
を
す
る
だ
ろ
う
?
ま
た
思
考
の
論
理
に
つ
い
て
の
法
則
を
無
視
し
て
事
実
の
認
定
と
法
の
適
用
と
を
恋
意
に
ま
か
せ
る
司
法
権
に
、
信
頼
を
お
く
だ
ろ
う
か
?
法
的
思
惟
の
世
界
に
生
き
る
も
の
の
、
深
く
反
省
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
〈
8
)
こ
こ
で
被
告
と
裁
判
所
と
が
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
占
領
の
基
本
性
格
を
実
証
的
の
法
事
実
に
も
と
ず
く
こ
と
な
し
に
怒
意
に
分
類
し
て
、
そ
の
個
人
に
対
す
る
保
護
に
大
き
な
ち
が
い
を
み
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
連
合
軍
に
よ
る
日
本
占
領
を
管
理
占
領
と
か
、
保
障
占
領
と
か
ま
た
は
戦
後
占
領
と
よ
ん
で
、
ヘ
i
グ
条
約
に
よ
る
占
領
と
は
、
法
的
に
こ
と
な
る
も
の
と
勝
手
に
き
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
全
く
法
的
に
妥
当
根
拠
の
な
い
怒
意
に
よ
る
独
断
で
あ
る
。
被
占
領
地
の
権
力
が
、
そ
の
地
域
に
お
い
て
の
排
他
的
で
最
高
の
主
権
と
し
て
発
動
し
え
な
く
な
っ
た
基
本
的
の
法
的
事
実
は
、
二
者
に
共
通
で
あ
り
、
占
領
権
力
が
主
権
者
と
し
て
行
動
し
う
る
に
い
た
っ
た
変
動
も
ま
た
、
共
通
で
あ
る
。
日
本
占
領
を
O
Rロ
官
民
。
m
E
∞g
R
Z
で
あ
る
と
主
張
す
る
法
的
根
拠
は
存
在
し
な
い
し
、
占
領
軍
に
対
し
て
個
人
の
私
有
財
産
は
へ
l
グ
の
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
国
際
法
の
保
護
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る
充
分
の
法
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
束
京
地
裁
判
所
の
判
決
は
、
こ
め
基
本
的
な
法
関
係
を
、
全
く
無
視
し
た
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。
〈
9
)
こ
れ
は
保
護
す
べ
き
対
象
に
つ
い
て
の
全
き
錯
誤
か
ら
き
て
い
る
し
、
へ
!
グ
の
諸
条
約
と
降
伏
文
書
と
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
法
的
関
係
を
歪
曲
し
た
政
治
的
の
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
が
法
的
思
惟
の
基
本
的
な
要
請
に
反
す
る
矛
盾
に
み
ち
て
い
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
否
定
で
き
な
L
V
 
(
叩
〉
こ
の
湖
南
事
件
は
、
明
治
憲
法
さ
え
が
、
ま
だ
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
、
司
法
権
が
決
し
て
行
政
権
の
使
僕
で
は
な
い
し
、
ま
た
決
し
て
そ
れ
に
従
属
し
て
政
府
の
行
う
不
法
を
弁
護
す
る
協
力
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
三
権
の
分
立
の
原
則
を
高
く
か
か
げ
た
例
と
し
て
、
日
本
の
憲
法
史
こ
と
に
司
法
権
の
独
立
に
つ
い
て
、
現
行
の
憲
法
の
範
と
な
っ
た
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
。
問
題
の
焦
点
は
、
保
護
の
対
象
が
何
で
あ
る
か
の
点
と
、
そ
の
保
護
の
権
は
な
に
も
の
に
属
す
る
か
の
、
ふ
た
つ
の
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
ヘ
l
グ
の
諸
条
約
は
、
私
有
財
産
を
没
収
す
る
こ
と
を
占
領
権
力
に
対
し
て
は
っ
き
り
禁
止
し
て
い
る
。
被
占
領
地
は
、
原
則
と
し
て
は
敵
国
の
領
域
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
あ
る
私
有
財
産
も
ま
た
、
原
則
と
し
て
敵
人
す
な
わ
ち
個
人
の
財
産
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
個
人
の
財
産
権
に
対
す
る
不
可
侵
の
義
務
を
占
領
軍
に
課
す
る
方
式
を
通
し
て
、
個
人
の
国
際
法
に
お
け
る
地
位
と
権
利
と
の
保
護
を
命
ず
る
法
的
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か
を
、
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
個
人
の
財
産
が
条
約
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
平
和
条
約
と
私
有
財
産
東
洋
法
学
四
は
、
法
的
に
は
、
個
人
が
国
際
法
に
よ
っ
て
保
一
読
さ
れ
、
個
人
は
そ
の
財
産
に
つ
い
て
敵
軍
か
ら
、
し
た
が
っ
て
外
国
か
ら
保
護
を
う
け
る
権
利
を
h
つ
け
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
は
、
個
人
が
国
家
と
と
も
に
、
国
際
法
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
l
グ
条
約
の
第
四
六
条
に
も
と
ず
い
て
、
個
人
の
も
っ
て
い
る
被
保
護
の
桂
利
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ふ
く
む
意
味
は
、
き
わ
め
て
重
大
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
占
領
権
力
の
介
入
ま
た
は
侵
生
白
か
ら
国
際
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
人
の
桂
利
で
あ
り
、
私
有
財
産
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
保
護
の
対
象
は
、
個
人
と
そ
の
財
産
経
と
で
あ
り
国
家
で
は
な
い
。
国
の
公
の
財
産
と
り
わ
け
軍
用
品
は
、
破
壊
の
対
象
で
あ
り
、
戦
利
品
と
し
て
没
収
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
占
領
地
の
私
有
財
産
が
没
収
を
か
た
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
と
は
、
国
際
法
の
上
で
対
跡
的
な
取
扱
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
砲
火
が
交
え
ら
れ
る
地
方
が
敵
の
権
力
内
に
事
実
上
お
ち
い
っ
た
ば
あ
い
に
は
、
ヘ
l
グ
条
約
に
よ
っ
て
、
法
的
に
占
領
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
占
領
地
に
お
い
て
は
、
国
の
財
産
と
は
ち
が
っ
て
、
個
人
の
財
産
経
は
、
原
則
と
し
て
敵
軍
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
、
私
有
財
産
の
没
収
の
禁
止
が
、
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
手
敵
国
を
降
伏
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
実
戦
の
坊
に
お
い
て
さ
え
、
占
領
軍
は
、
み
だ
り
に
個
人
の
杭
利
に
介
入
し
、
そ
れ
を
侵
害
し
、
私
有
財
産
を
没
収
す
る
こ
と
を
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
白
木
占
領
に
お
け
る
私
有
財
産
の
法
的
地
位
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
に
つ
い
て
、
主
要
な
契
機
を
提
供
す
る
。
占
領
経
力
は
、
被
占
領
地
の
個
人
の
利
益
を
保
設
す
る
に
つ
い
て
の
制
限
を
か
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
実
に
も
と
ず
い
て
、
個
人
の
国
際
法
に
お
け
る
椛
利
主
休
た
る
地
位
、
す
な
わ
ち
そ
の
主
体
性
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
敗
戦
の
事
実
の
確
立
し
た
国
の
被
占
領
地
が
、
こ
の
悲
一
本
的
な
法
的
事
実
を
デ
ィ
ス
ク
V
パ
ン
ツ
無
視
し
て
い
い
と
い
う
主
張
は
そ
れ
ゆ
え
、
と
う
て
い
成
立
す
る
余
地
が
な
い
。
ふ
た
つ
の
占
領
の
あ
い
だ
に
、
不
一
致
を
み
と
め
よ
う
と
す
る
思
考
の
方
式
は
、
ふ
た
つ
の
占
領
が
、
国
際
法
の
み
と
め
る
占
領
の
基
木
概
念
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
事
実
に
も
と
ず
い
ロ
ひ
カ
ル
フ
ァ
ラ
ν
l
て
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
理
の
誤
謬
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
の
解
釈
の
根
本
的
な
あ
や
ま
り
が
、
保
護
の
対
象
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
そ
不
可
能
に
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
に
対
し
て
は
、
国
際
法
に
も
と
ず
く
も
の
と
、
国
内
法
に
も
と
ず
く
も
の
と
の
、
二
重
の
保
護
権
が
厳
存
す
る
重
要
な
法
的
事
実
の
認
識
を
、
見
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
り
に
国
家
権
力
が
そ
の
行
使
に
つ
い
て
の
原
則
と
限
界
と
を
正
し
く
理
解
し
な
い
で
、
個
人
の
私
有
財
産
を
不
当
か
っ
不
法
に
没
収
す
る
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
法
的
価
値
に
お
い
て
上
位
の
審
級
と
し
て
の
国
際
法
の
秩
序
と
、
そ
の
命
ず
る
保
護
の
要
訪
と
校
利
と
が
あ
る
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
降
伏
文
書
の
規
定
も
、
の
ち
に
の
ベ
る
「
解
散
団
体
の
財
産
の
管
理
及
び
処
分
等
に
関
す
る
政
令
」
も
、
こ
の
上
位
法
の
規
定
に
反
し
て
は
、
法
的
に
全
く
効
力
を
も
ち
え
な
い
の
が
真
実
で
あ
る
。
対
立
す
る
利
益
と
平
和
法
の
要
訪
す
で
に
引
用
し
た
東
京
地
方
裁
判
所
の
判
決
は
、
国
の
利
益
と
佃
人
の
そ
れ
と
が
対
立
す
る
事
件
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
け
っ
き
ょ
く
国
の
考
え
た
と
こ
ろ
が
、
裁
判
所
で
み
と
め
ら
れ
て
、
佃
人
ま
た
は
団
体
の
主
張
が
斥
け
ら
れ
た
裁
判
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
、
裁
判
所
は
、
国
際
法
の
秩
序
が
個
人
の
利
益
と
程
利
と
の
保
護
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
配
慮
と
保
障
の
手
段
と
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
を
も
っ
て
裁
判
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
し
ら
べ
る
こ
と
は
、
平
和
法
へ
の
道
が
拓
か
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
恐
る
べ
き
全
休
戦
争
の
観
念
と
事
実
と
が
再
び
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
く
り
か
え
さ
れ
て
、
民
に
い
い
よ
う
の
な
い
「
戦
平
和
条
約
と
私
有
財
産
一玉
東
洋
法
学
一六
争
の
惨
禍
」
が
ま
た
お
し
つ
け
ら
れ
る
か
の
わ
か
れ
道
に
私
た
ち
を
立
た
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
民
は
、
き
び
し
く
ま
た
正
し
く
、
つ
も
政
府
の
行
為
」
を
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
と
権
利
と
を
、
や
一
応
法
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
平
和
を
う
ー寸
し、
る
た
め
に
、
法
と
そ
の
機
能
と
は
、
う
む
こ
と
な
く
平
和
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
和
を
う
る
た
め
に
、
戦
争
に
そ
な
え
た
「
政
府
の
行
為
」
か
ら
、
民
に
ど
の
よ
う
な
惨
禍
と
不
幸
と
が
押
し
つ
け
ら
れ
た
か
を
、
人
類
の
悲
し
い
歴
史
が
、
権
力
に
よ
る
不
法
の
決
算
と
し
て
、
正
し
く
記
録
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
う
そ
は
、
医
者
が
ガ
ン
患
者
に
対
し
て
い
う
例
外
の
ば
あ
い
を
の
ぞ
い
て
、
た
れ
が
い
っ
て
も
い
け
な
い
が
、
平
和
法
へ
の
道
と
戦
争
へ
の
道
と
の
十
字
路
に
国
民
が
立
た
さ
れ
た
と
き
、
政
府
と
、
裁
判
所
と
、
学
者
と
の
協
力
で
の
べ
ら
れ
る
ば
あ
い
に
は
ど
う
な
る
か
?
そ
の
民
に
加
え
ら
れ
る
災
害
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
広
島
と
長
崎
と
の
こ
と
ば
も
、
た
れ
か
が
あ
え
て
そ
れ
を
い
う
良
心
と
誠
実
と
勇
気
と
を
も
た
な
け
れ
ば
、
に
つ
く
し
が
た
い
「
惨
禍
」
が
、
そ
れ
を
私
た
ち
に
実
証
し
て
い
る
。
真
実
は
、
そ
れ
自
ら
の
道
を
ひ
ら
く
が
、
法
的
の
真
実
に
つ
い
て
〈ロ〉
い
つ
か
は
石
が
i
水
爆
が
l
叫
ぶ
に
ち
が
い
な
い
。
(
日
)
こ
の
国
民
に
よ
る
政
府
の
行
為
に
対
す
る
監
督
と
是
正
と
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
が
も
っ
と
も
雄
弁
に
、
ま
た
格
調
の
高
い
文
体
で
、
国
民
の
も
つ
権
利
と
責
任
と
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
二
ニ
年
の
ち
の
フ
ラ
ン
ス
の
「
人
間
と
市
民
と
の
権
利
宣
告
己
と
、
一
七
九
三
年
の
そ
れ
の
な
か
で
も
、
同
じ
法
の
基
本
原
則
が
窓
法
体
系
の
な
か
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
第
四
共
和
制
と
第
五
共
和
制
と
の
憲
法
の
な
か
に
お
い
て
も
、
重
要
な
基
本
原
則
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
(
ロ
)
か
つ
て
正
戦
Z
E
ロユ
g
E
B
ま
た
は
自
衛
門
5
0
5
0
ぽ
Egoを
名
目
に
し
て
戦
争
を
計
画
し
、
準
備
し
、
実
行
し
た
多
く
の
国
の
政
府
ま
た
は
権
力
者
た
ち
は
、
民
の
福
祉
と
国
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
、
し
ば
し
ば
対
立
が
あ
り
、
ま
た
あ
り
う
る
こ
と
を
み
と
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
行
使
す
る
権
力
が
、
本
質
的
に
は
l
形
式
的
に
で
は
な
く
|
民
か
ら
の
厳
粛
な
信
託
に
ほ
か
な
ら
な
い
真
実
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
盲
目
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
的
の
権
利
」
が
、
し
ば
し
ば
5
号
3
2。
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
、
全
く
耳
を
か
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ひ
と
た
び
武
器
が
動
け
ば
、
法
は
カ
の
外
に
お
か
れ
る
と
考
え
た
官
官
円
山
口
g
色
町
三
宮
∞
g
の
世
俗
の
絶
望
的
な
な
げ
き
は
、
か
れ
ら
の
思
惟
と
行
動
と
を
規
定
す
る
最
高
の
規
範
と
L
て
、
そ
の
心
裡
に
作
用
L
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
体
系
か
ら
、
戦
争
を
法
の
外
に
お
く
g
2
2ミ
え
当
日
一
E
Z
o
F
∞5
R
O
E
S
-
m
笠
に
つ
い
て
の
理
論
的
の
根
拠
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
な
ん
じ
ら
黙
さ
ば
石
叫
く
べ
し
」
の
予
言
は
、
熱
核
兵
器
の
投
げ
ら
れ
る
と
き
、
人
類
の
葬
送
曲
と
な
る
危
険
が
な
に
び
と
に
も
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
平
和
の
法
へ
の
新
し
い
道
は
、
]
凶
勺
E
gの
H
P
S
E
5
で
は
な
く
し
て
、
理
性
が
め
ざ
め
、
良
心
が
叫
ぶ
誠
実
と
勇
気
と
を
と
お
し
て
、
は
じ
め
て
拐
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
占
領
権
力
が
、
国
際
法
の
確
立
さ
れ
た
条
規
に
反
し
て
発
動
し
え
な
い
こ
と
は
、
国
際
法
の
一
般
規
定
を
そ
の
国
の
国
内
法
の
構
成
部
分
と
し
て
と
り
い
れ
て
い
る
国
の
憲
法
に
よ
っ
て
も
、
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
現
存
す
る
文
明
国
が
、
こ
の
よ
う
な
国
際
法
の
国
内
法
へ
の
可
o
g甘
5
2
E
p
d自
習
ω
の
過
程
を
と
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
な
れ
で
も
、
間
際
法
の
規
定
に
反
し
て
は
国
安
椛
力
が
発
動
し
え
な
い
法
的
関
係
は
、
な
に
び
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
効
力
に
お
い
て
上
位
法
と
下
位
法
と
の
比
重
を
定
め
る
法
の
段
階
的
構
造
は
、
主
権
者
で
あ
る
民
の
利
益
と
権
利
と
の
保
護
の
要
請
の
上
か
ら
も
、
こ
の
限
定
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
正
し
い
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
平
和
の
法
官
官
舎
は
、
戦
争
を
法
の
外
に
お
く
と
と
を
、
そ
の
茶
一
木
目
的
と
し
て
措
定
す
る
。
た
と
え
宍
法
に
お
い
て
、
市
民
の
権
利
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
桂
利
の
保
護
が
高
く
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
も
し
も
下
位
の
法
で
あ
る
法
律
が
そ
れ
を
骨
ぬ
き
に
し
空
文
に
帰
せ
し
め
る
よ
う
な
施
行
の
法
を
つ
く
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
法
律
に
よ
る
不
法
、
い
わ
ゆ
る
∞
2
2
Nロ岳
g
C
R
o
o
Z
が
、
専
制
政
治
と
こ
と
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
怒
窓
を
法
律
の
名
で
行
う
に
ち
が
い
な
い
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
ま
で
の
法
と
政
治
と
の
歴
史
に
て
ら
し
て
、
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。
木
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
敵
国
の
領
域
を
占
領
し
た
占
領
権
力
の
法
的
責
任
に
つ
い
て
の
原
則
と
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昭
和
二
三
年
三
月
一
日
の
総
司
令
部
党
書
(
A
G
三
八
六
・
七
)
は
、
解
散
団
体
に
属
す
る
財
産
が
、
す
べ
て
日
本
政
府
に
移
転
さ
る
べ
き
旨
を
指
令
し
た
。
原
告
の
請
求
原
因
に
対
し
て
被
告
は
、
こ
の
指
令
を
重
視
し
て
答
弁
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
所
有
権
の
移
転
を
命
じ
た
指
令
は
、
日
本
の
民
主
主
義
的
の
態
勢
を
確
立
さ
平
和
条
約
と
私
有
財
産
七
東
洋
法
学
i¥. 
せ
た
正
当
な
権
限
の
行
使
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
国
際
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
政
治
の
要
請
と
、
法
の
命
令
と
の
対
立
を
ど
う
取
扱
う
べ
き
か
の
重
要
な
論
点
が
、
ζ
こ
に
ひ
そ
ん
で
い
る
。
(
臼
)
「
判
例
時
報
」
N
O
仙
6
頁
。
被
告
は
こ
こ
で
へ
l
グ
の
条
約
を
任
意
法
規
で
あ
る
と
怒
意
的
に
独
断
し
、
降
伏
文
書
の
規
定
が
そ
れ
に
優
先
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
指
令
に
も
と
ず
い
て
昭
和
二
O
年
に
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
ノ
受
諾
ニ
伴
ヒ
発
ス
ル
命
令
ニ
関
す
る
件
」
が
勅
令
第
四
二
号
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
勅
令
に
し
た
が
っ
て
憲
法
案
施
後
の
二
三
年
八
月
一
九
日
に
、
「
解
散
団
体
の
財
産
の
管
理
及
び
処
分
等
に
関
す
る
政
令
」
が
政
令
第
二
三
八
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
所
有
権
の
移
転
処
分
は
、
こ
の
政
令
の
第
三
条
に
あ
る
「
解
散
回
体
の
動
産
、
不
動
産
、
債
権
そ
の
他
の
財
産
は
国
庫
に
帰
属
」
す
る
と
い
う
規
定
を
適
用
し
て
行
わ
れ
た
。
権
力
の
ら
ん
用
l
松
利
の
で
は
な
い
ー
か
ら
い
つ
も
確
実
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
が
な
ん
で
あ
る
か
?
そ
の
保
護
の
責
任
は
、
た
れ
に
帰
属
す
る
の
か
?
占
領
さ
れ
た
敗
戦
国
は
、
占
領
権
力
の
ど
の
よ
う
な
l
た
と
え
ば
国
際
法
の
確
立
さ
れ
た
条
規
に
正
面
か
ら
違
反
す
る
よ
う
な
!
命
令
に
も
、
そ
の
ま
ま
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
?
'
無
条
件
で
降
伏
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
敵
軍
で
あ
る
占
領
軍
は
、
国
際
法
の
一
般
原
則
に
明
ら
か
に
反
す
る
こ
と
を
も
、
被
占
領
国
に
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
?
こ
れ
ら
の
重
要
な
聞
に
対
じ
て
の
被
告
の
容
は
全
く
か
ん
た
ん
で
、
客
観
的
に
妥
当
す
る
法
的
の
論
拠
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
証
明
に
か
た
く
な
い
。
そ
れ
は
、
右
の
政
令
と
こ
れ
に
も
と
ず
く
行
為
は
、
す
べ
て
有
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
主
張
の
根
拠
は
、
降
伏
文
書
の
規
定
が
任
意
法
規
で
あ
る
ヘ
l
グ
の
陸
戦
に
関
す
る
諸
条
約
に
優
先
す
る
と
い
う
独
断
に
つ
き
る
。
一
訟
法
に
し
た
が
っ
て
わ
が
国
の
締
結
し
た
条
約
は
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
的
の
拘
束
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
条
約
で
、
私
有
財
産
を
没
収
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
原
則
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
条
約
の
内
容
を
枯
成
す
る
条
規
は
、
そ
れ
ら
が
条
約
の
形
式
を
と
っ
て
成
文
と
な
る
前
か
ら
償
習
法
と
し
て
妥
当
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
文
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
た
ち
が
主
張
す
る
条
約
の
第
二
条
の
b
-
5
0
件
。
臣
官
ロ
∞
ωrEgo-
を
理
由
に
し
て
、
そ
の
条
約
を
任
意
法
規
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
規
間
前
理
的
に
は
、
会
一
く
あ
や
ま
っ
た
摂
一
一
百
で
あ
る
。
降
伏
文
書
の
性
質
は
、
無
条
件
の
敗
北
の
承
認
と
、
そ
の
結
果
の
受
諾
で
あ
る
か
ら
、
法
形
式
と
し
て
は
、
合
窓
に
よ
る
交
戦
の
停
止
と
、
迎
合
軍
の
課
す
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
も
と
ず
く
諸
義
務
の
岡
山
行
に
つ
い
て
の
約
京
で
あ
る
。
白
木
は
そ
れ
ゆ
え
、
「
強
制
さ
れ
て
芯
欲
し
た
、
し
か
し
意
欲
し
た
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
合
意
は
法
の
約
束
で
あ
る
か
ら
、
双
方
の
当
事
者
が
法
の
上
で
許
さ
れ
る
こ
と
だ
け
し
か
約
束
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
自
明
の
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
は
不
可
能
を
絃
利
と
し
、
義
務
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
戦
勝
者
と
敗
戦
者
と
の
あ
い
だ
に
成
立
し
た
力
の
侵
劣
に
よ
る
降
伏
文
書
の
規
定
も
、
こ
の
泣
本
原
則
を
変
え
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
法
の
思
考
の
法
則
と
、
人
間
の
理
性
の
論
理
と
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
法
団
体
を
規
制
す
る
主
粧
の
原
則
は
、
た
と
え
降
伏
の
事
実
に
も
と
ず
い
て
戦
敗
者
の
主
権
の
上
に
占
領
軍
の
主
粧
が
お
か
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
事
実
は
、
双
方
に
対
し
て
確
立
さ
れ
た
国
際
法
に
反
し
て
行
動
す
る
自
由
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
降
伏
文
書
は
、
決
し
て
戦
敗
国
を
国
際
法
の
か
す
る
義
務
か
ら
解
放
す
る
法
的
の
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
個
人
が
固
と
は
別
に
国
際
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
私
有
財
産
の
不
可
侵
に
つ
い
て
の
固
有
で
、
基
本
的
な
権
利
を
、
う
ば
う
権
原
と
な
り
う
る
も
の
で
も
な
い
。
被
告
た
ち
の
答
弁
と
主
張
と
が
、
こ
の
決
定
的
に
重
要
な
法
の
論
点
に
つ
い
て
、
な
ん
の
問
題
意
識
を
も
示
し
て
い
な
い
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
わ
政
府
に
よ
る
私
有
財
産
の
没
収
が
、
国
際
法
を
無
視
し
た
不
法
で
あ
る
こ
と
を
強
い
て
弁
護
し
よ
う
と
し
て
、
考
慮
(
M〉
す
べ
き
法
的
の
基
木
論
点
に
気
が
つ
か
な
い
で
、
適
法
の
結
論
を
主
張
す
る
こ
と
に
急
い
だ
た
め
で
あ
ろ
う
か
?
政
令
第
二
=
一
入
号
そ
け
で
あ
ろ
う
か
?
平
和
条
約
と
私
有
財
産
九
京
洋
法
~ 
寸ー
二
O
の
も
の
の
公
布
を
論
拠
と
し
て
、
そ
れ
と
、
そ
れ
に
も
と
ず
く
政
府
の
行
為
と
を
す
べ
て
有
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
独
断
し
て
他
の
も
っ
と
重
要
な
論
点
に
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
忘
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
知
っ
て
い
て
無
視
し
た
の
か
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
思
考
の
方
式
を
通
し
て
は
、
は
っ
き
り
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
裁
判
所
は
、
日
本
国
と
迎
合
国
と
の
あ
い
だ
に
締
結
さ
れ
た
平
和
条
約
を
法
的
に
決
定
的
な
力
を
も
っ
根
拠
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
の
見
解
を
正
当
化
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
努
力
が
空
し
い
こ
と
は
、
き
び
し
く
正
し
い
規
範
論
理
の
思
考
g口H
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
や
す
く
み
と
め
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
和
条
約
の
第
一
九
条
ωは
、
日
本
国
は
占
領
期
間
中
に
占
領
当
局
の
指
令
に
基
づ
い
て
若
し
く
は
そ
の
結
果
と
し
て
行
わ
れ
、
又
は
当
時
の
日
本
国
の
法
律
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
す
べ
て
の
作
為
又
は
「
作
為
の
効
力
を
承
認
」
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
木
件
不
動
産
の
国
庫
帰
属
(
没
収
)
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
(
日
)
許
さ
れ
な
い
と
、
は
っ
き
り
断
言
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
非
法
的
の
独
断
で
あ
る
と
評
す
る
ほ
か
な
い
。
い
ま
そ
の
法
的
理
由
を
考
察
し
て
ゆ
こ
う
。
(
M
)
こ
こ
で
被
告
の
主
張
し
て
い
る
政
令
第
二
三
八
号
の
第
三
条
に
も
と
ず
い
て
な
さ
れ
た
私
有
財
産
を
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と
を
命
じ
た
政
府
の
行
為
が
全
く
正
し
い
と
い
う
判
断
は
、
論
理
的
に
は
、
論
点
相
違
の
あ
や
ま
ち
に
起
因
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
の
政
令
と
、
さ
ら
に
降
伏
文
書
の
規
定
の
実
行
の
方
式
と
が
、
そ
れ
ら
に
上
位
す
る
国
際
法
の
確
立
さ
れ
た
条
規
に
迎
合
し
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
点
に
、
決
定
的
の
意
味
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
ら
の
点
が
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
証
拠
の
不
充
分
に
全
く
気
が
つ
か
ず
に
、
独
断
的
に
適
法
で
あ
る
と
の
価
値
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
上
掲
の
「
判
例
時
報
」
N
O
仙
参
照
)
(
日
)
こ
の
私
有
財
産
を
国
庫
へ
帰
属
さ
せ
た
政
府
の
行
為
は
、
国
際
法
の
体
系
が
国
内
法
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
段
階
的
の
栴
迭
を
も
っ
て
い
る
基
本
的
の
事
実
に
対
し
て
、
き
び
し
い
認
識
と
判
断
と
を
行
う
こ
と
な
し
に
、
私
有
財
産
の
不
可
侵
性
を
尊
重
し
て
戦
地
に
お
い
て
さ
え
そ
の
没
収
を
禁
止
し
て
い
る
へ
l
グ
の
条
約
を
、
か
ん
た
ん
に
任
意
法
規
で
あ
る
と
主
張
し
て
疑
わ
な
い
独
断
に
も
と
ず
く
誤
謬
で
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
な
思
考
の
方
式
を
無
視
し
て
、
二
国
の
あ
い
だ
の
合
芯
で
自
己
も
ま
た
そ
の
締
約
国
で
あ
る
一
般
法
規
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
行
動
で
あ
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
も
、
あ
る
国
の
政
府
の
行
う
重
大
な
措
置
が
、
思
考
と
行
動
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
ふ
つ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
前
提
要
請
を
考
慮
し
な
い
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
客
観
的
な
証
拠
に
も
と
ず
い
て
論
証
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
な
さ
れ
た
認
識
と
判
断
と
に
つ
い
て
、
謙
虚
に
反
省
す
る
こ
と
が
、
独
立
と
良
心
と
を
裁
判
官
の
職
務
行
動
の
も
っ
と
も
大
切
な
要
素
と
し
て
命
じ
て
い
る
そ
の
国
の
法
に
忠
実
に
し
た
が
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
?
す
で
に
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
裁
判
で
は
、
二
つ
の
対
立
す
る
利
益
と
校
利
と
が
各
々
こ
と
な
る
法
的
見
解
に
も
と
ず
い
て
争
わ
れ
、
そ
の
争
の
根
本
と
な
っ
た
私
有
財
産
の
国
に
よ
る
没
収
の
事
実
を
、
被
告
は
適
法
と
主
張
し
、
原
告
の
主
張
す
る
没
収
行
為
の
不
法
に
つ
い
て
の
訪
求
原
因
を
、
裁
判
所
は
斥
け
て
原
告
を
敗
訴
と
判
決
し
て
被
告
が
訴
訟
に
勝
つ
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
被
告
の
主
張
が
み
と
め
ら
れ
て
原
告
の
請
求
が
斥
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
と
ば
を
か
え
て
い
え
ば
、
国
の
、
す
な
わ
ち
政
府
の
行
っ
た
私
有
財
産
の
没
収
に
つ
い
て
の
行
為
が
正
し
い
と
い
う
法
的
の
価
値
判
断
を
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
政
府
の
が
わ
に
立
つ
て
、
国
が
締
結
し
た
ヘ
l
グ
の
条
約
と
、
そ
の
根
底
に
あ
る
国
際
慣
習
法
の
み
と
め
る
法
原
則
の
私
有
財
産
の
不
可
侵
に
つ
い
て
の
原
告
の
主
張
を
正
し
く
な
い
と
判
断
し
、
条
約
と
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
と
と
も
に
禁
止
し
て
い
る
私
有
財
産
の
没
収
に
対
す
る
明
ら
か
な
禁
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
法
な
没
収
を
断
行
し
た
政
府
の
行
為
が
、
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
裁
判
を
、
あ
え
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
和
の
法
の
形
成
と
発
展
と
の
視
点
か
ら
み
て
、
こ
の
判
決
は
、
学
者
に
対
し
て
も
、
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
を
提
出
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
裁
判
所
も
被
告
も
、
降
伏
文
書
に
も
と
ず
い
て
、
白
木
国
は
占
領
権
力
の
行
っ
た
所
有
権
の
移
転
に
関
す
る
行
為
の
効
力
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
占
領
軍
が
自
己
に
上
位
す
る
国
際
法
の
禁
止
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
こ
と
も
ふ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
と
に
、
ヘ
!
グ
の
諸
条
約
の
基
本
目
的
を
全
く
省
み
な
い
の
は
、
法
解
釈
の
方
法
と
し
て
は
、
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
基
本
目
的
は
、
条
約
と
い
う
法
形
式
を
と
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
平
和
条
約
と
私
有
財
産
東
洋
法
A主.t.
寸・
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
慣
習
と
し
て
み
と
め
ら
れ
か
つ
守
ら
れ
て
い
る
先
条
約
的
の
法
が
あ
る
客
観
的
の
事
実
を
宣
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
文
は
、
「
陸
戦
慣
習
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
条
約
に
よ
っ
て
そ
の
と
き
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
法
を
制
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
慣
習
法
を
、
条
約
と
い
う
法
形
式
に
お
い
て
確
認
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
と
に
、
「
人
民
及
び
・
交
戦
者
が
文
明
国
の
聞
に
存
立
す
る
慣
習
、
人
道
の
法
則
及
び
公
共
良
心
の
要
求
よ
り
生
ず
る
国
際
法
の
原
則
の
保
護
及
び
支
配
の
下
に
立
つ
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
法
的
に
見
て
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
条
約
の
形
式
は
も
っ
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
は
人
民
と
交
戦
者
と
に
対
す
る
国
際
法
の
原
則
が
支
配
す
る
こ
と
を
、
ヘ
l
グ
諸
条
約
の
締
約
国
は
、
明
文
を
も
っ
て
互
に
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
く
り
か
え
し
そ
の
点
に
注
意
を
促
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
は
そ
の
締
約
国
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
憲
法
の
い
う
「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
日
本
占
領
の
連
合
国
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。
占
領
国
も
、
被
占
領
国
も
、
こ
の
確
立
さ
れ
か
つ
条
約
の
明
文
で
承
認
さ
れ
た
国
際
法
の
原
則
に
反
し
て
行
動
す
る
権
利
は
、
全
く
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
被
告
の
誤
っ
た
見
解
を
そ
の
ま
ま
自
己
の
も
の
と
し
て
、
一
般
法
規
と
特
別
法
規
と
を
規
制
す
る
原
則
に
よ
っ
て
訴
訟
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
に
あ
や
ま
ち
が
あ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
間
共
同
の
法
に
お
い
て
も
、
全
部
秩
序
と
部
分
秩
序
と
の
あ
い
だ
の
関
係
を
規
制
す
る
原
則
を
正
し
く
み
と
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
目
的
で
あ
る
平
和
を
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
普
遍
に
妥
当
す
る
論
理
の
要
請
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
有
財
産
の
不
可
侵
性
を
保
障
し
て
い
る
全
部
秩
序
の
法
は
、
そ
の
法
の
体
系
の
な
か
で
、
同
位
法
に
よ
る
例
外
の
承
認
を
行
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
例
外
な
し
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
外
の
な
い
規
則
は
存
在
し
な
い
と
い
う
法
の
諺
は
、
そ
の
例
外
が
、
同
位
の
法
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
だ
け
、
あ
て
は
ま
る
。
も
し
そ
う
で
な
し
に
、
下
位
の
法
に
よ
っ
て
、
上
位
の
法
の
命
じ
て
い
る
こ
と
に
こ
と
な
る
例
外
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
許
す
な
ら
ば
、
法
の
秩
序
の
基
本
目
的
は
、
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
下
位
の
法
に
よ
っ
て
、
上
位
の
法
の
例
外
を
み
と
め
る
こ
と
を
許
す
な
ら
ば
、
多
く
の
国
の
法
と
政
治
と
の
歴
史
が
悲
し
く
も
ま
た
明
ら
か
に
そ
れ
を
実
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
例
外
の
集
積
と
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
の
民
の
意
識
の
麻
庫
と
、
消
失
と
に
よ
っ
て
、
確
実
に
、
例
外
が
原
則
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
占
領
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
人
道
の
法
ま
た
は
人
間
の
良
心
か
ら
で
て
く
る
国
際
法
の
原
則
が
あ
る
こ
と
を
、
ヘ
l
グ
条
約
の
前
文
は
確
認
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
占
領
地
に
お
い
て
、
こ
の
法
は
拘
束
し
、
人
民
と
交
い
法
の
限
戦
者
と
を
、
政
府
と
占
領
権
力
と
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
国
家
の
行
動
に
対
し
て
、
保
護
し
、
侵
害
し
て
は
な
ら
な
界
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
客
観
的
に
妥
当
す
る
法
が
、
権
力
の
交
通
を
規
制
す
る
と
こ
ろ
の
、
占
領
権
力
に
上
位
す
る
規
範
で
あ
る
こ
と
は
、
な
に
び
と
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
そ
れ
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
法
の
支
配
を
み
と
め
な
い
こ
と
に
な
り
、
法
の
基
本
目
的
で
あ
る
平
和
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
、
法
の
解
釈
が
、
法
そ
の
も
の
と
平
和
と
の
否
定
に
傾
く
と
す
れ
ば
、
ひ
と
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
ど
う
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
?
正
し
い
平
和
の
法
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
前
提
要
件
は
、
国
際
法
が
権
力
に
対
し
て
課
し
た
制
限
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
認
識
と
尊
重
と
に
、
秩
序
の
安
全
が
か
か
っ
て
い
る
。
四
平
和
条
約
に
よ
る
個
人
の
保
護
一
九
五
一
年
九
月
八
日
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
署
名
さ
れ
た
「
日
本
と
の
条
約
」
は
、
憲
法
の
上
か
ら
も
、
国
際
法
の
上
か
ら
も
、
平
和
条
約
と
私
有
財
産
東
i羊
法
且ι
ヴー
二
四
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
を
多
く
ふ
く
ん
で
い
る
。
し
か
し
本
論
で
は
、
主
と
し
て
私
有
財
産
の
保
護
を
中
心
に
し
て
、
個
人
の
地
位
と
権
利
と
が
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
の
問
題
を
論
究
す
る
の
に
と
ど
め
た
い
と
思
う
。
領
域
に
つ
い
て
の
規
定
が
、
平
和
の
法
の
成
立
と
発
展
と
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
の
、
法
的
に
も
、
政
治
的
に
も
重
要
で
困
難
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
発
表
す
る
「
平
和
法
に
つ
い
て
の
試
論
」
の
な
か
で
の
べ
る
と
こ
ろ
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
権
力
の
不
法
と
し
て
、
「
か
れ
の
も
の
」
を
そ
の
承
諾
な
し
に
一
方
的
に
、
自
己
に
帰
属
せ
し
め
た
私
有
財
産
の
没
収
の
問
題
を
芳
察
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。
(
日
)
本
論
で
は
領
域
に
つ
い
て
の
平
和
条
約
の
規
定
に
ふ
れ
な
い
で
、
平
和
条
約
の
な
か
で
も
、
そ
の
第
一
四
条
に
よ
る
日
木
国
民
の
財
産
権
に
対
す
る
連
合
国
と
日
本
国
と
の
合
意
の
法
的
意
義
を
、
国
内
法
の
秩
序
と
国
際
法
の
そ
れ
と
か
ら
論
究
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
敗
戦
国
に
対
す
る
占
領
軍
の
法
的
責
任
は
、
被
占
領
地
が
も
は
や
現
実
に
は
戦
場
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
は
、
根
本
的
に
変
る
も
の
で
は
な
い
。
財
政
上
の
責
任
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
戦
場
で
な
く
な
っ
た
地
域
の
占
有
も
、
敵
軍
の
権
力
の
下
に
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
i
グ
の
陸
戦
に
関
す
る
法
、
こ
と
に
私
有
財
産
の
没
収
を
占
領
軍
に
対
し
て
禁
止
し
て
い
る
法
が
占
領
の
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
効
力
を
も
ち
つ
。
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
法
的
に
は
と
う
て
い
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
占
領
軍
は
、
そ
の
占
領
地
を
管
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
己
の
行
動
を
規
制
す
る
上
位
の
法
の
拘
束
を
、
決
し
て
排
除
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
占
領
軍
に
対
し
て
主
権
の
行
使
が
無
制
限
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
き
び
し
く
規
制
す
る
客
倒
的
の
原
則
と
、
限
界
と
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
占
領
の
行
わ
れ
て
い
る
敵
国
の
領
域
に
お
い
て
の
主
柱
に
つ
い
て
も
、
冥
突
で
あ
る
。
占
領
軍
の
属
す
る
国
の
主
桂
も
、
被
占
領
地
の
属
す
る
国
の
主
権
も
、
こ
の
法
の
拘
束
の
外
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
主
要
な
基
本
的
の
事
実
で
あ
る
。
占
領
国
が
勝
利
を
え
た
実
力
の
促
先
は
、
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
を
国
際
法
の
拘
束
か
ら
仰
放
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
c
占
領
に
よ
っ
て
、
被
占
領
地
は
、
占
領
軍
の
椛
力
の
下
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
被
占
領
国
の
主
権
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
限
定
を
う
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
戦
闘
行
為
が
終
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
に
は
、
被
占
領
国
の
主
権
は
、
被
占
.
飢
地
か
ら
排
除
さ
れ
て
、
そ
の
行
使
が
で
き
な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
被
占
領
国
の
法
が
、
そ
こ
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
租
税
の
徴
(ロ)
収
が
現
行
の
法
律
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
多
く
の
ば
あ
い
に
占
領
軍
は
、
自
ら
直
接
に
占
領
地
の
行
政
に
あ
た
ら
な
い
で
、
被
占
領
国
の
既
存
の
機
関
を
と
お
し
て
、
そ
の
地
に
行
わ
れ
て
い
る
法
に
よ
っ
て
、
行
政
の
実
際
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
被
占
領
国
の
主
権
は
、
法
的
に
見
て
、
完
全
に
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
占
領
軍
は
被
占
領
地
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
政
に
つ
い
て
、
直
接
に
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
芯
忠
を
指
示
し
、
命
令
し
て
、
対
手
敵
国
に
そ
の
施
行
に
あ
た
ら
せ
、
そ
れ
を
監
督
す
る
立
坊
を
と
っ
て
い
る
の
が
、
ふ
つ
う
の
例
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
ば
あ
い
に
も
、
占
領
軍
の
権
力
の
行
使
を
規
制
す
る
強
行
法
規
と
し
て
の
国
際
法
の
一
般
法
規
が
妥
当
す
る
関
係
を
、
忘
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
被
占
領
地
の
人
民
が
国
際
法
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
保
護
が
、
占
領
の
事
実
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
法
的
に
は
あ
り
え
な
い
。
占
領
が
無
条
件
の
降
伏
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ば
あ
い
に
つ
い
て
も
、
同
じ
法
の
原
則
が
支
配
す
る
こ
と
は
、
疑
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
双
方
が
一
般
国
際
法
の
規
制
を
う
け
て
お
り
、
各
の
権
力
が
限
定
さ
れ
る
関
係
に
立
つ
こ
と
に
お
い
て
は
、
占
領
国
も
被
占
領
国
も
、
法
的
に
は
平
等
の
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
占
領
軍
は
、
国
際
法
が
禁
止
し
て
い
る
こ
と
を
、
命
令
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
被
占
領
国
も
、
そ
う
い
う
不
法
の
命
令
に
し
た
が
う
こ
と
を
、
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
と
に
、
占
領
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
、
主
権
国
が
敗
戦
国
に
対
し
て
命
令
し
、
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
例
外
的
な
法
関
係
は
、
国
際
法
団
体
の
平
和
と
、
そ
の
法
秩
序
の
安
全
と
か
ら
見
て
、
永
続
す
べ
き
性
質
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
力
の
伎
劣
が
っ
く
り
い
だ
し
た
平
和
条
約
と
私
有
財
産
二
五
ヌE
法
ヤ
法
学
一一六
戦
勝
者
の
法
的
地
位
と
権
能
と
は
、
戦
争
状
態
の
つ
づ
く
か
ぎ
り
に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
例
外
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
、
原
則
が
要
求
す
る
正
常
の
状
態
に
復
帰
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
し
、
そ
れ
が
正
し
い
し
、
ま
た
必
要
で
も
あ
る
。
平
和
条
約
は
戦
争
状
態
を
終
了
さ
せ
て
、
新
し
い
平
和
状
態
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
志
向
す
る
条
約
で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
戦
争
原
因
を
ふ
く
む
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
、
で
き
る
だ
け
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
敗
者
を
、
い
つ
ま
で
も
国
際
法
団
体
に
お
い
て
の
法
的
の
劣
者
と
し
て
お
く
よ
う
な
規
定
を
つ
く
る
こ
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
新
し
い
戦
争
の
可
能
性
を
ま
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
地
位
が
尊
さ
重
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
利
益
と
権
利
と
が
、
戦
争
の
前
に
く
ら
べ
て
、
よ
り
少
な
い
保
護
し
か
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
、
平
和
条
約
の
基
本
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
国
際
法
の
秩
序
が
、
も
と
も
と
平
等
で
あ
っ
た
そ
の
主
体
の
あ
い
だ
に
、
不
平
等
な
法
的
地
位
、
た
と
え
ば
戦
敗
国
の
戦
勝
国
に
対
す
る
「
劣
小
の
地
位
」
冨
吉
念
日
件
。
E
Z
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
を
固
定
さ
せ
る
こ
と
が
、
長
い
あ
い
だ
に
何
を
生
み
だ
す
か
に
つ
い
て
少
し
深
く
反
省
す
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
も
し
も
、
戦
敗
因
の
領
域
の
法
的
全
一
性
Z
E
S
E
-
z
z
m
z
q
が
失
わ
れ
て
、
領
域
の
一
部
に
戦
勝
国
の
主
権
が
、
前
者
に
代
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
憲
法
秩
序
が
全
領
域
の
住
民
に
対
し
て
保
設
の
権
利
と
責
任
と
を
も
っ
告白色
ρ
ロ
丘
官
Z
R
R目。・
2
2
H
E
B
合
同
O
耳
目
昨
日
目
。
こ
と
を
定
め
た
国
際
法
の
基
本
原
則
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
法
的
に
も
、
政
治
的
に
も
、
平
和
状
態
の
下
に
お
い
て
、
主
権
国
の
領
域
の
一
部
が
、
他
の
主
権
国
に
よ
っ
て
政
治
と
法
と
経
済
と
を
支
配
さ
れ
て
、
そ
の
主
権
の
も
と
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
文
明
国
の
あ
い
だ
で
は
ふ
つ
う
に
あ
り
え
な
い
全
く
例
外
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
地
域
が
、
領
域
と
し
て
は
、
自
己
の
領
域
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
他
国
の
主
権
が
行
わ
れ
て
い
て
、
自
国
の
主
権
は
全
く
排
除
さ
れ
て
、
行
わ
れ
て
は
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
内
法
か
ら
見
て
も
、
国
際
法
か
ら
見
て
も
、
そ
こ
に
は
同
一
の
国
家
の
領
域
の
な
か
に
、
時
間
を
同
じ
く
し
て
、
二
つ
の
ち
が
っ
た
国
家
が
存
在
し
、
か
つ
行
動
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
国
の
主
権
者
で
あ
る
国
民
、
と
り
わ
け
外
国
の
主
権
の
支
配
の
も
と
に
自
ら
の
意
思
を
直
接
に
き
か
れ
る
こ
と
な
し
に
永
続
的
に
立
た
さ
れ
て
い
る
住
民
の
利
益
と
、
権
利
と
の
保
護
の
有
効
性
の
視
点
か
ら
み
て
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
主
権
の
同
時
の
存
在
と
、
発
動
と
が
、
よ
り
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
反
対
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
理
解
す
る
の
に
さ
ほ
ど
難
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
住
民
の
意
思
が
、
ど
ち
ら
が
よ
り
よ
い
も
の
と
選
ぶ
か
は
、
主
権
の
平
等
の
原
則
に
て
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
個
人
の
利
益
が
有
効
に
保
護
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
全
体
と
し
て
住
民
の
自
由
に
表
明
す
る
意
思
こ
と
に
そ
の
願
望
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
が
、
そ
れ
を
き
め
る
に
つ
い
て
の
決
定
的
の
契
機
と
な
る
。
一
国
を
、
二
つ
の
国
家
の
主
権
が
、
国
民
と
領
域
と
の
全
一
性
の
原
則
に
反
し
て
二
つ
の
ち
が
う
法
城
と
し
て
支
配
す
る
こ
と
は
、
平
常
の
状
態
の
も
と
で
は
、
全
く
考
え
ら
れ
な
い
例
外
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
域
の
一
部
が
治
外
法
権
の
み
と
め
ら
れ
る
特
殊
の
地
域
と
な
り
、
本
国
の
主
権
に
よ
る
そ
の
地
域
の
住
民
の
保
護
と
、
外
国
の
主
権
に
よ
る
そ
れ
と
は
、
ど
ち
ら
が
保
護
と
し
て
価
値
が
高
い
か
の
決
定
的
な
意
義
の
あ
る
問
題
を
提
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
そ
れ
が
法
的
の
特
別
な
状
態
で
あ
り
、
過
渡
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
な
に
び
と
に
も
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
外
国
の
主
権
の
下
に
立
つ
国
民
は
、
い
ろ
い
ろ
の
点
で
、
自
国
の
主
権
の
下
に
立
つ
国
民
に
く
ら
べ
て
、
不
利
な
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
の
が
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
外
の
状
態
が
、
そ
の
国
の
憲
法
と
国
際
法
と
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
は
、
保
護
の
有
効
性
を
座
標
に
し
て
測
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
領
域
の
一
部
の
住
民
を
、
そ
れ
が
永
続
的
に
外
国
の
主
権
の
下
に
立
つ
と
い
う
事
実
を
も
と
に
し
て
、
他
の
領
域
の
住
民
に
比
し
て
い
ち
じ
る
し
い
不
利
な
状
態
に
お
く
こ
と
が
、
平
和
の
形
成
と
発
展
と
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
を
、
力
に
よ
っ
て
成
立
し
た
既
成
事
実
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
自
己
の
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
そ
の
政
治
形
態
を
決
し
う
る
国
民
主
権
の
そ
れ
か
平
和
条
約
と
私
有
財
産
二
七
東
洋
法
~ 
寸ニー
二
八
ら
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
内
法
と
国
際
法
と
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
何
を
規
定
し
て
い
る
か
を
、
正
し
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
(
げ
)
こ
の
方
式
は
、
か
つ
て
の
植
民
地
の
民
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
同
じ
心
理
的
な
理
由
や
、
経
済
的
な
理
由
に
も
と
，
す
い
て
い
る
。
こ
の
方
式
の
も
と
で
は
、
住
民
は
、
自
ら
が
政
治
と
行
政
と
を
行
っ
て
い
る
と
の
錯
党
に
み
ち
び
か
れ
や
す
い
。
と
こ
ろ
が
沖
純
の
状
態
は
、
こ
れ
ら
と
は
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
前
者
の
ば
あ
い
は
、
い
ま
ま
で
の
法
律
が
行
わ
れ
、
い
ま
ま
で
の
裁
判
所
が
、
司
法
権
を
行
使
し
た
の
で
あ
り
、
連
合
軍
に
よ
る
日
本
占
領
も
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
い
る
。
(
臼
)
そ
の
権
力
は
、
占
領
目
的
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
か
ら
、
国
際
法
が
み
と
め
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
禁
止
し
て
い
る
こ
と
を
命
令
し
、
行
わ
せ
る
こ
と
は
占
領
軍
に
は
で
き
な
い
。
占
領
軍
の
権
力
が
敗
戦
国
の
主
権
の
上
に
お
か
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
占
領
椛
力
に
上
位
の
法
と
し
て
の
国
際
法
の
原
則
と
限
界
と
が
あ
る
こ
と
と
は
、
全
く
ち
が
っ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
監
督
も
、
管
理
も
、
こ
の
限
定
の
わ
く
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
、
法
的
に
は
有
効
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
、
深
く
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
平
和
条
約
の
第
一
九
条
ωは
、
こ
の
法
の
段
階
構
造
か
ら
で
て
く
る
効
力
の
順
位
を
、
全
く
無
視
し
て
い
る
恋
意
的
な
規
定
で
あ
る
。
平
和
条
約
に
よ
る
個
人
の
保
護
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
主
要
な
関
係
を
も
っ
条
文
に
つ
い
て
、
き
び
し
い
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
国
家
間
の
合
芯
l
条
約
l
相
互
の
問
に
お
い
て
は
、
と
く
に
効
(
m
己
力
の
優
劣
は
な
い
と
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
提
一
一
↑
一
日
は
、
法
的
の
認
識
と
し
て
も
、
法
的
の
判
断
と
し
て
も
全
く
根
拠
の
な
い
独
断
に
立
つ
℃
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
国
際
法
の
法
源
に
つ
い
て
の
非
実
証
的
な
怒
意
を
表
明
し
て
い
る
。
す
で
に
国
際
裁
判
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
が
何
で
あ
る
か
を
考
え
る
な
ら
ば
、
と
の
主
張
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
、
き
わ
め
て
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
は
、
そ
の
第
三
八
条
の
1
の
C
で、
「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
を
そ
の
法
源
の
ひ
と
つ
に
か
ぞ
え
て
い
る
。
か
つ
て
の
国
際
述
盟
の
も
と
に
お
い
て
の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
に
も
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
な
規
定
が
あ
る
か
ら
、
C
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
法
の
一
般
原
則
は
、
す
で
に
四
五
年
に
も
百
一
っ
て
、
国
際
裁
判
の
法
源
で
あ
る
こ
と
が
、
世
界
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
陸
戦
に
さ
い
し
て
、
ヘ
l
グ
の
条
約
は
、
人
民
と
交
戦
者
と
に
た
い
し
て
、
法
に
よ
る
保
護
を
は
っ
き
り
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
客
観
的
の
真
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
日
本
も
、
述
合
凶
も
、
六
O
年
近
く
ま
え
に
条
約
の
批
准
を
と
お
し
て
、
み
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
、
保
護
の
法
的
根
拠
と
な
る
も
の
は
、
ω
文
明
国
の
問
に
存
立
す
る
慣
習
ω
人
道
の
法
則
(3) 
公
共
良
心
の
要
求
よ
り
生
ず
る
国
際
法
の
原
則
な
ど
で
あ
る
。
注
立
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
国
際
巡
'
の
原
則
は
、
条
約
と
慣
習
と
だ
け
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
真
実
の
確
認
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
客
観
性
は
確
立
し
て
い
て
、
な
に
び
と
も
疑
い
え
な
い
。
「
私
有
財
産
は
之
を
没
収
す
る
こ
と
を
え
ず
」
と
い
う
不
作
為
の
命
令
は
、
占
領
権
力
に
か
せ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
禁
止
は
、
だ
れ
に
で
も
あ
て
は
ま
る
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
財
産
権
は
、
基
本
的
の
人
権
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
国
に
と
っ
て
は
、
先
国
家
的
の
権
利
で
あ
り
、
ω
E
B
E
ユω
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
「
法
的
の
か
れ
の
も
の
」
を
、
だ
れ
も
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
の
も
の
を
、
そ
の
承
諾
な
し
に
、
わ
れ
の
も
の
と
す
る
の
は
、
権
利
の
奪
取
で
あ
り
、
そ
の
不
法
は
犯
罪
と
な
り
う
る
。
文
明
国
の
あ
い
だ
に
行
わ
れ
る
慣
習
は
、
こ
の
よ
う
な
不
法
か
ら
人
民
を
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
人
道
の
法
則
に
も
反
す
る
。
盗
一
み
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
法
の
秩
序
と
、
そ
れ
を
あ
え
て
す
る
行
為
と
は
、
平
和
と
安
全
と
に
対
し
て
、
正
面
か
ら
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
類
の
法
が
、
そ
の
人
間
共
同
の
正
義
と
安
全
と
を
尊
宣
す
る
こ
と
の
上
に
妥
当
す
る
こ
と
を
み
と
め
る
な
ら
ば
、
法
的
の
か
れ
の
も
の
を
侵
害
す
る
行
為
を
許
す
わ
け
が
な
い
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
法
い
ら
い
み
と
め
ら
れ
て
い
る
ω
E
B
E
E
S
可円
E
o
s
-
g
e
gロ
B
2
5
5
P
E
ω
E
P
B
H
の
原
則
を
、
ち
が
っ
た
こ
と
ば
で
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
各
々
平
和
条
約
と
私
有
財
産
二
九
京
洋
法
学
。
の
も
の
に
か
れ
の
も
の
が
帰
属
す
る
こ
と
が
、
じ
つ
に
最
高
の
正
義
で
あ
る
。
そ
れ
を
被
る
も
の
は
、
た
れ
で
あ
っ
て
も
、
法
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
公
共
の
良
心
は
、
正
し
く
表
明
さ
れ
る
民
の
世
論
の
な
か
に
現
れ
る
。
人
間
共
同
が
、
そ
の
平
和
と
安
全
と
の
た
め
に
、
そ
の
こ
と
を
求
め
て
、
政
治
と
法
と
が
う
そ
と
こ
じ
つ
け
と
に
よ
っ
て
暴
力
を
法
に
仮
装
し
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
哲
学
的
に
は
、
J
E
M
H
δ
E
ロ
〈
良
ロ
立
を
権
力
者
に
よ
る
人
民
の
権
利
の
さ
ん
奪
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
定
位
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
人
民
投
票
の
形
式
に
現
れ
る
直
接
民
主
主
義
と
、
こ
の
E
B
R
8
S
2
5
の
思
想
と
の
あ
い
だ
に
、
ど
の
よ
う
な
内
的
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
の
重
要
な
論
点
の
追
及
は
、
他
の
場
に
ゆ
ず
る
ほ
か
は
な
い
が
、
権
利
の
ら
ん
用
を
恐
れ
警
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
に
、
権
力
の
そ
れ
を
恐
れ
い
ま
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
権
利
と
権
力
と
の
関
係
を
き
び
し
く
か
っ
正
し
く
省
察
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
法
的
思
惟
に
お
い
て
世
界
に
そ
の
天
才
を
実
証
し
た
ロ
l
マ
人
は
、
私
た
ち
の
法
の
資
産
に
、
ロ
O
E
O
-ロ
乙
RHω
吉
mHHEB
可・
8
ω
F
R
O
E
g
z
c自民日
B
E
E
の
原
則
を
伝
承
し
て
く
れ
た
。
平
和
条
約
の
第
一
四
条
は
2
、
ωで
、
「
次
の
∞
の
規
定
を
留
保
し
て
、
各
連
合
国
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
す
べ
て
の
財
産
、
権
利
及
び
利
益
で
こ
の
条
約
の
最
初
の
効
力
発
生
の
時
に
そ
の
管
轄
の
下
に
あ
る
も
の
を
差
し
押
え
、
留
置
し
、
清
算
し
、
そ
の
他
何
ら
か
の
方
法
で
処
分
す
る
権
利
を
有
す
る
と
規
定
し
、
例
日
本
国
及
び
日
本
国
民
(b) 
日
本
国
又
は
日
本
国
民
の
代
理
者
又
は
代
行
者
並
び
に
(c) 
日
本
国
又
は
日
本
国
民
が
所
有
し
、
又
は
支
配
し
た
団
体
を
あ
げ
て
、
そ
の
主
体
と
し
て
示
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
財
産
経
の
主
休
と
し
て
、
先
ず
白
木
悶
と
白
木
国
民
甘
宮
ロ
ロ
昆
甘
勺
8
2
0
Z
幻昨日。ロ
P
Z
と
を
、
か
か
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
々
は
財
産
経
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
互
に
「
他
の
も
の
」
で
あ
る
。
な
に
び
と
も
、
「
か
れ
の
も
の
」
を
わ
れ
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ロ
ー
マ
の
法
的
思
惟
の
泣
・
症
は
、
こ
ん
に
ち
の
国
際
法
の
体
系
の
な
か
に
結
交
さ
れ
て
、
佼
す
こ
と
の
で
き
な
い
国
際
法
の
原
則
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
平
和
条
約
の
第
一
四
条
が
、
品
川
、
引
迎
合
国
に
与
え
た
も
の
の
う
ち
に
は
、
白
木
の
そ
れ
の
ほ
か
に
、
白
木
国
民
の
程
利
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
ま
の
べ
た
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
込
合
国
に
と
っ
て
も
日
本
国
に
と
っ
て
も
、
他
の
も
の
、
す
な
わ
ち
ω
E
B
官
号
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
迎
合
国
も
も
た
ず
、
日
本
国
も
も
っ
て
い
な
い
で
、
た
だ
官
官
5
8
Z巳目。ロ巳
ω
だ
け
が
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
財
産
で
あ
り
、
権
利
で
あ
り
、
利
益
で
あ
る
こ
と
は
、
と
う
て
い
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
和
条
約
の
第
一
四
条
の
2ω
は
、
自
己
の
も
の
で
は
な
い
他
の
も
の
の
桂
利
そ
の
他
に
つ
い
て
、
差
し
押
え
、
留
置
し
、
清
算
し
、
処
分
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
一
九
条
の
ωは
、
占
領
の
あ
い
だ
に
占
領
当
局
の
指
令
に
も
と
ず
い
て
、
も
し
く
は
そ
の
結
果
と
し
て
行
わ
れ
、
ま
た
は
当
時
の
日
本
国
の
法
律
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
す
べ
て
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
の
効
力
を
承
認
し
、
連
合
国
民
を
こ
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
か
ら
生
ず
る
民
事
ま
た
は
刑
事
の
責
任
に
問
う
い
か
な
る
行
為
も
と
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
い
う
全
面
的
な
責
任
解
除
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
占
領
の
あ
い
だ
の
日
本
国
の
行
っ
た
す
べ
て
の
行
為
を
、
条
約
に
よ
っ
て
み
な
適
法
と
み
と
め
た
こ
と
に
ひ
と
し
い
。
そ
う
し
て
、
こ
の
規
定
を
根
拠
に
し
て
、
訴
訟
で
争
わ
れ
た
不
動
産
を
国
庫
に
帰
属
さ
せ
た
政
府
の
行
為
は
、
法
的
に
正
し
い
と
い
う
裁
判
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
和
条
約
の
上
述
の
ふ
た
つ
の
条
文
は
、
政
府
の
法
的
に
は
み
と
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
に
対
し
て
合
法
の
し
る
し
を
つ
け
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
背
理
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
法
の
規
定
の
正
し
い
解
釈
に
も
と
ず
い
た
条
文
で
あ
る
と
は
、
み
と
め
が
た
い
。
法
の
規
定
は
、
正
し
い
理
性
の
判
断
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
理
か
ら
も
、
論
理
か
ら
も
、
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
じ
め
て
、
そ
の
目
的
で
あ
る
平
和
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
人
民
の
側
か
ら
も
、
裁
判
所
の
側
か
ら
も
、
要
求
さ
れ
る
善
意
と
誠
実
と
に
つ
い
て
の
巴
g
ρ
g
gロ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
の
表
現
か
ら
は
な
れ
、
政
治
目
的
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
は
、
法
の
秩
序
の
平
和
と
安
全
と
に
と
っ
て
、
つ
ね
に
致
命
的
な
危
険
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
裁
判
平
和
条
約
と
私
有
財
産
東
洋
法
且A
ザ・
官
は
す
る
ど
い
良
心
に
て
ら
し
て
、
き
び
し
く
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
文
の
示
す
と
こ
ろ
の
理
性
的
な
正
し
い
怠
味
か
ら
全
く
は
な
れ
て
、
規
範
論
理
的
に
は
明
ら
か
な
背
理
と
な
る
解
釈
を
、
自
ら
の
良
心
以
外
の
な
に
も
の
に
よ
っ
て
も
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
職
と
地
位
と
を
守
る
の
が
、
す
べ
て
の
裁
判
官
の
責
任
で
あ
る
。
法
の
解
釈
は
、
い
つ
も
理
性
に
反
し
な
い
合
理
的
な
芯
味
の
探
究
に
向
け
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
そ
の
解
釈
を
あ
や
ま
れ
ば
、
人
間
の
生
と
死
と
が
賭
け
ら
れ
る
結
果
を
う
む
。
犬
長
殺
人
が
行
わ
れ
る
最
悪
の
事
態
の
か
か
る
戦
争
が
発
生
す
る
か
ど
う
か
も
、
理
性
に
反
す
る
法
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
、
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
法
が
許
さ
な
い
個
人
の
財
産
権
の
不
可
侵
性
の
侵
害
は
、
権
力
を
行
使
す
る
も
の
の
法
の
蔑
視
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
か
れ
は
、
「
わ
れ
の
も
の
」
で
は
な
い
個
人
の
私
有
財
産
を
不
法
に
没
収
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
も
つ
も
の
よ
り
も
、
よ
り
多
く
HL5
を
か
れ
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
個
人
は
、
自
ら
の
財
産
が
不
法
に
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
も
つ
べ
き
「
か
れ
の
も
の
」
よ
り
も
、
よ
り
少
な
く
B
E
5
自
己
の
分
を
帰
属
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
し
か
し
、
各
々
が
、
か
れ
の
分
宮
B
ω
己
を
乱
さ
れ
る
こ
と
は
、
平
和
を
乱
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
も
し
も
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
法
の
仮
装
の
も
と
に
、
じ
っ
は
法
の
秩
序
は
、
そ
の
安
全
を
失
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
民
か
ら
桂
力
を
信
託
さ
れ
て
、
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
を
職
と
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
い
つ
も
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
と
り
わ
け
、
争
に
つ
い
て
法
を
い
う
裁
判
官
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
正
し
い
裁
判
の
行
わ
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
の
法
に
つ
い
て
示
し
た
深
い
洞
察
は
、
こ
の
こ
と
を
、
後
世
と
世
界
と
に
対
す
る
無
形
の
相
続
財
産
と
し
て
、
私
た
ち
の
思
惟
に
浮
き
い
れ
て
く
れ
た
。
抗
力
者
は
正
し
い
条
件
の
も
と
で
は
、
各
々
の
個
人
に
対
し
て
は
、
よ
り
大
き
な
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
に
対
し
て
は
、
よ
り
小
さ
い
力
し
か
も
つ
こ
(
却
》
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
国
民
主
権
の
原
理
で
あ
る
。
人
民
と
、
法
と
、
松
力
と
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
人
は
B
M
合
宮
門
司
8
1
0円
円
。
叩
噌
E
5・
5
ロ円。∞ロロ
B
H】
8
1
0円
思
想
自
の
原
則
を
、
高
く
ま
た
は
っ
き
り
か
か
げ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
王
は
王
国
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
王
国
が
王
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
い
ま
の
時
点
で
は
、
王
を
国
家
(
ま
た
は
棺
力
者
)
に
、
王
国
を
国
民
と
い
う
表
現
に
お
き
か
え
れ
ば
い
い
。
こ
れ
が
ま
た
、
憲
法
第
一
五
条
の
規
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
権
力
は
た
だ
人
民
の
福
祉
の
た
め
に
だ
け
与
え
ら
れ
て
い
る
」
最
高
の
法
で
あ
る
g
-
5
吉
宮
口
g勺
E
S
P
-
a
g刊
と
、
旬。件。丘町
P
ロO
ロ
Oω
円
ロ
目
的
目
色
r
g
g
か
ら
で
あ
る
。
民
の
福
祉
こ
そ
、
ロ
ー
マ
人
が
考
え
た
法
的
思
惟
は
、
い
ま
万
民
の
法
と
な
り
、
人
類
の
法
と
な
っ
て
、
へ
1
グ
の
条
約
の
前
文
の
な
か
に
も
、
そ
の
場
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
平
和
の
法
の
建
設
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
貴
重
な
礎
石
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
が
、
他
の
な
に
も
の
に
も
代
え
て
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
究
極
の
善
が
、
そ
の
上
に
築
か
れ
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
の
の
こ
し
て
く
れ
た
か
け
が
え
の
な
い
法
の
遺
産
を
伝
承
し
て
、
か
れ
ら
と
と
も
良
心
の
底
で
静
か
に
語
ろ
う
g
E
E
g
s
g
g
E
ρ
S
H
O
E
-
B
5
。
B
ロ
g
(私
た
ち
み
ん
な
が
そ
れ
を
求
め
る
最
高
の
普
)
と
。
こ
れ
は
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
つ
ら
な
る
思
惟
の
系
譜
を
示
す
。
た
だ
不
遜
の
そ
し
り
を
も
恐
れ
ず
に
、
私
た
ち
み
ん
な
が
そ
れ
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
高
の
善
と
か
き
加
え
て
、
規
範
形
に
そ
の
表
現
を
改
め
よ
う
。
よ
き
師
の
願
い
は
、
弟
子
に
よ
っ
て
越
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
ニ
イ
チ
エ
の
教
を
、
私
は
高
等
学
校
い
ら
い
、
い
ま
に
い
た
る
ま
で
、
か
た
く
信
じ
つ
*
つ
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
(
印
)
上
述
の
「
判
例
時
報
」
N
O
仙
こ
と
に
そ
の
一
O
頁
以
下
の
鑑
定
人
高
野
雄
て
岡
田
畑
茂
二
郎
の
各
鑑
定
の
結
果
、
成
立
に
争
の
な
い
乙
第
一
号
証
に
お
け
る
見
解
参
照
。
鑑
定
人
前
原
光
雄
の
鑑
定
の
結
果
お
よ
び
甲
第
七
、
三
回
、
三
七
、
四
三
号
証
に
お
け
る
諸
見
解
の
う
ち
右
判
断
に
反
す
る
部
分
は
採
用
し
な
い
。
こ
の
裁
判
所
の
主
張
と
判
断
と
は
、
反
対
説
の
全
的
な
否
定
で
あ
る
。
(
初
)
王
を
公
務
員
に
、
王
国
を
全
体
に
、
か
き
か
え
る
な
ら
ば
、
窓
法
第
一
五
条
の
第
二
項
と
全
く
同
じ
意
味
と
な
る
。
(
一
九
六
六
・
八
・
二
七
福
岡
に
て
本
学
教
授
)
平
和
条
約
と
私
有
財
産
